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ᓣຆÿǋþਕৰຆÿǋþ᥊ူຆÿᄉ਒ধǌвݟṊ
ǊǊ	
ᤂࣱ౎ḼలՏຫප᠎ৎӐḼຫපᡕุḼ܀ࡿګ܅Ḽຫ᭦ʿற᎕࠴ǌḸǑ̠
ඞ௅ઐǒḹ
ǊǊ	
૵˿ᝌ  ᤇʶڠࣛၿ̅཯ᆇ۠ᘨุ  ᧓્ழΦ  ˄ͮ̅ˏࣉ̓ႌܪ  ᄢክ
ڇᬱ  ཯ᆇሒ᧓˼્ဗ៵࡜ሄʿൢǌḸளӧᇪ  ࣱள᫔ሼḹ
ǊǊ	
ྥศᛣᄉܷᄇ᠍आḼุ ᳦ఱ౛˖ࢥ̾ʶழ࠴࠴လၔḼϷ཮ੇ͂ᄉࠌ༤ǌḸᖺ
˾Ǒᩏ᮲ኙʽᄉ͟ஙǒḹ
ǊǊ	
िఄߥಢᄉាር௦ፂ᣾˃᫂᝹᝟ᄉḼЌѫᏥᘼҁͯ࣡ЇቧఄᑞԦࡘᄉྱ
ཁḼஓ౅ЮࠓᣖุḼᤈऎᣖਤǌḸॆ̼ᇪ͗መߥeЇቧॶူḹ
Β 	
 ᄉþุÿᛪᇧþපุÿṋΒ 	
 ᛪᇧ̯ʼҁʽᄉᡯሎ࠴ṋΒ 	
ǋΒ 	
 Ѷѫ
ѾᛪᇧþᮧᓣุÿǋþЮࠓุ௬ÿኍ਒ধǌԺ᜸þຆÿǋþุÿᄉឥ˦ඊᣖܬఽǌ
ǊǊᤂࣱ౎ḼþຆÿǋþุÿᤩຑलᡐСซḼͭ ˃᫂ᆐቂࣲʿܲǌ͉ බи֖໑ՓйḸḹ
ᤁၸᝢᅻឥᝒߥᄉឥ˦ѫౡူ᝶֖ᬤئူ᝶ࠪቆᫍ፤ऎជþຆÿ֖þุÿᄉࠃૈ
˦֖ᬤئ˦ᤈᛠ˿ᣖ˝សጹᄉѫౡ֖ᝌ᧕ḼૈѢ˿Фᬤئ˦֖ࠃૈ˦ХథЮڙᐎ
ጆǌᦄဘḸḹ̾þຆǋุÿ˝Βᆐቂԥ˦ជជ˦ʼᄉʿࠪሥবḼ̯ជ˦Ԧࡘ
ᄉᝇऎѫౡ˿ԥ˦ជជ˦लႁᄉᤳऎǋౝជᑞҦǋជឥୃᦠழ᭦ᄉʿࠪሥবǌԲ
ܰᤆࠪԥ˦ជʿࠪሥဗ៵ڙࠪܰලឥஓߥ˖ᄉ਒˦ᤈᛠ˿ʶ߿ᄉឬ௙ǌߗృᕄ
Ḹḹ̯Ԋௐࡎ᭦ࠪܲ˦ᔴ႘þຆÿǋþุÿᤈᛠ˿ᣖ˝សጹᄉᏥࠢḼѫౡ˿þຆÿ
֖þุÿՉ਒˦ᔴ႘˧ᫍᄉᐎጆԢФԦࡘᢽᤛḼࣲѽၸᝢᅻឥᝒߥᄉᄰСူ᝶Ҫ
̾ᝌ᧕ǌՎௐḼ಩૵þຆÿ֖þุÿܲ˦বᄉྱཁḼࠪþຆÿ֖þุÿڙࠪܰල
ឥஓ౅˖ᄉᎃଅଡѢ˿᤟ॆᄉतᝫǌ᧚ᎾᮊḸḹ̯ቆᫍ፤ऎជᄉᝇऎѢԦḼ
ࠪþຆÿͺ˿សࡉК᭦ᄉଠзḼᝢ˝þຆÿХథ < ʽՓ > ֖ < ЮՓ > ᄉឥ˦ྱड़Ḽ
ᝢ˝þຆÿ௦ʶ˓๗Ԣ˿ˏ˓ቆᫍ፤ऎᄉ̃፤ቆ्ᫍࠓជḼࣲ ˀþ᫁ÿþᰳÿþᤉÿ
ʻ˓ቆᫍ፤ऎជᤈᛠඊᣖѫౡǌ᤯᣾ඊᣖᝢ˝Ḽþຆúุÿᦏᛪᇧব᠎ΙཨߚڙḼ
þຆÿ֖þุÿᄉӜѾڙ̅ব᠎ርऎʼᄉࢿऩḼФڙ᧙ʼᄉᤋ፝ԪӐ᣾ር௦ၿุ
ЙຆᄉḼþຆÿ֖þุÿ௦ᄰࠪᄉឥ˦Сጆǌͭ঳ͳ౎ឬґ̠ᆐቂʶழ᭦ᣖܲС
ซᝢᅻឥ˦ѫౡḼԲʶழ᭦ᣖܲᬶ˖̅ࠪþຆÿᄉᏥࠢḼᏪࠪþุÿԢ̃Ꮷᄉʿ
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ࠪሥবѫౡᣖ࠵ḼࠪþຆÿþุÿᄉԊௐᆐቂ࠺ʿܴຆЙǌषޱḸḹࠪ þຆÿþุÿ
ᤇࠪԥ˦ជᄉឥ˦ǋជ඼֖Աกʻ˓ழ᭦ᄉʿࠪሥᤈᛠଠз֖ѫౡḼࣲ̯Ԋௐᝇ
ऎࠪþຆÿþุÿՉ˓˦ᮉᄉ̖ၶԢ໥Ԫᤈᛠ˿೚ူˀѫౡǌ̾ʼᤇ̎੆౦˝ੇ
͂ᄉᆐቂଡΘ˿᧗᜵ᄉԟᏥǌ
ǊǊఴ஠࠼ណڙґ᠊ᄉᆐቂ۲ᆨʼḼᅋ᧗̯Չ˓ࡎ᭦ጹᒰڠଠз֖ѫౡþຆÿ֖
þุÿᄉʿࠪሥဗ៵ḼࣲҦය̯ឥ˦໥ԪᤳऎǋԱก̾ԢᝢᅻǋឥၸኍᝇऎࠪФ
ҮځϡѢᣖ˝Ջူᄉᝌ᧕ǌ
̃Ǌþຆÿǋþุÿᄉʿࠪሥဗ៵ѫౡ
ǊǊþʿࠪሥဗ៵ߚڙ̅ឥᝒᄉՉ˓ࡎ᭦ÿǌþຆÿ֖þุÿ˶ʿΒܰǌʶ˓ᔴ႘
Юᦉ੆տᄉʿࠪሥࠃᬄࡂ௦థಕ᝭ᮉ֖௃ಕ᝭ᮉᄉࠪበǌ᜵ࠪʿࠪሥဗ៵ͺຆЙ
ᄉଠзḼࡂᭉ᜵ൣᆷѻѾథಕ᝭ᮉ֖௃ಕ᝭ᮉǌѻѾథಕ᝭ᮉ֖௃ಕ᝭ᮉᄉХͳ
ಕэʶᓉథ̾ʽНዜṊḸBḹጷՋಕэṋḸCḹᐐՋಕэṋḸDḹѫ࣊ಕэṋḸEḹᮟည
ಕэṋḸFḹ਒˦ಕэṋḸGḹԊௐಕэǌḸේࠑཪḼḹʽ᭦ੇ͂ڙґ̠ᆐቂ۲ᆨʼḼ
಩૵þຆÿǋþุÿᄉࠃᬄৰхḼ̯̾ʽі˓ழ᭦౎ᏥࠢФʿࠪሥဗ៵ǌ
Ǌþຆÿǋþุÿ΍ၸᮟညᄉʿࠪሥ
ǊǊʶᓉ౎ឬḼ௃ಕ᝭ᮉᄉ΍ၸᮟညඊథಕ᝭ᮉᄉᰳǌґ᭦ੇ͂ࣂፂଡҁḼڙǑဗ
̼ලឥᮟညᣮЦeලߙᮟညᛪǒḼþຆÿǋþุÿѫѾࡏኃ  ֖ͮኃ  ͮḼþຆÿ
ᄉជ൒˝ Ḽþุÿᄉជ൒˝ Ḽ௃ಕ᝭ᮉþຆÿᄉ΍ၸᮟညܷܷᰳ̅థಕ᝭
ᮉþุÿǌԲܰḼជᄉþ΍ၸऎÿ௦Ѣဗᮟည֖ѫ࣊᭦ᄉ፫ՋૈಕḼǑဗ̼ලឥᮟ
ညជЦǒ˖þຆÿǋþุÿᄉ΍ၸऎ˝  ṊḼ̯þ΍ၸऎÿ˶Ժ᜸ˏᏧᄉʿࠪ
ሥǌ˝˿΍ፆ᝶ఝХឬనҦḼੇ͂Ԡᬣ఺ઙԨ˿ӑܷဗ̼ලឥឥ஧˖δࣰͣǋᏤ
ᒻǋᨐ᧾˹ʻͮͺࠑᤂ  ʹឥ஧ᤈᛠ˿߿᧙ፑ᝟Ḽ३Ѣ̾ʽᛪಪǌ
沈家煊　1999《不ࠪ称和ಕ᝭᝶》，江西教育出版社，第 4ᮅ。
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Ǘᛪ ǘ
ͺᏧ
΍ၸᮟည
δࣰͣ
ጝ  ʹߙ
Ꮴᒻ
ጝ  ʹߙ
ᨐ᧾˹
ጝ  ʹߙ
ຆ  ൒  ൒  ൒
ุ  ൒  ൒  ൒
ǊǊ̯̾ʼፑ᝟˖ੇ͂Ժ̾ຌഁڠᄹҁþຆÿǋþุÿ΍ၸᮟညᄉʿࠪሥǌʿ̨ဗ
̼ලឥ˖ݟ൤ḼФࠃᒬ԰̾౎ˏᏧᄉ΍ၸᮟည௉ࡂյဗѢʿࠪሥ˿ǌݟʽᛪ੝ᇧǌ
Ǘᛪ ǘ
ͺᏧ
΍ၸᮟည
Ǒڍឥǒ
ጝ ʹߙ
Ǒࢺ͛ǒ
ጝ  ʹߙ
Ǒᇱ۵ᬶǒ
ጝ  ʹߙ
Ǒྨ˜̛ǒ
ጝ  ʹߙ
ǑЇݘᔭ᬴͛ǒ
ጝ  ʹߙ
ຆ  ൒  ൒  ൒  ൒  ൒
ุ ൒ ൒  ൒  ൒  ൒
ǊǊԲܰḼ᤯᣾ڙӑܷ $$-ឥ஧ं೜ጉҁᄉդథþຆÿԢþุÿᄉឥ஧঳ஜ౎ᄹḼ
þຆÿᄉၸΒ˶ඊþุÿ΍ၸ३ܲǌၿ þ̅ຆÿԢФ੝ౝជፏܷᦉѫᛪᇧሤ౜਒˦Ḽ
ᏪþุÿԢФ੝ౝជፏܷᦉѫᛪᇧ๖౜਒˦ḼᏪឥᝒ˖ሤ౜਒˦ᄉជᄉ΍ၸᮟည
঳௦ᰳ̅๖౜਒˦ᄉជḼᤇᡱᇪ͗ॶူᄉþˬ᜹ԓѶÿࠚѬᄰСǌ
Ǌþຆÿǋþุÿឥ˦ᄉʿࠪሥ
ǊǊၿ̅ලឥᎤ˫ːಪ਒˦ʼᄉ्খԪӐḼځ൤þ਒˦ಕэÿࡂ௬३Ӡѫ᧗᜵ǌ
ᯪЎੇ͂౎ᏥࠢʶʽþຆÿڙǑဗ̼ලឥជЦḸ ࣱܘᛩྟḹǒ˖ᄉ᧕˦ǌ
ǊǊḹ̯ʼҁʽ੊̯ܰҁ᧖ᄉᡯሎܷḸᡱþุÿᄰࠪḼŁłŃńՎḹǌḹຆऎǌ
ḹຆݗǌḹຆ҈ ṋຆЙǌḹḸਕৰḹԑ ṋḸСጆḹࠚѬǌḹḸᮧᓣḹใǌḹᡯ
ሎधݼᄉௐᫍॡˣǌḹॡ ṋӠѫǌ
ǊǊ˝˿ࠪþຆÿᄉឥ˦థ˓ᣖ˝К᭦ᄉᝢខḼੇ͂ԠᏥࠢ˿Ǒ԰̼ලឥ࣡ၸߙ
ߙЦḸνᝠྟḹǒḸḹ˖þຆÿᄉ᧕˦ḼРథН్Ṋ
ǊǊḹපຆḼ֖þุÿᄰࠪǌృᄆǑᡂ෍͟ǒថ Ṋþರᔈ໻පຆӡࡆÿṋḹ̯᭦
ҁऄǋ̯ ܰҁ᧖ᄉᡯሎܷǌǑᕔߔeִ Мǒþ̠ࠣၶ̅ຆࠌ˖ǌÿḸԠḹᰳḼᰳ ऎǌǑࢺ
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͛e஠МӠࣱ̃ǒþຆۍڌи̾य़˧ÿṋḹௐᫍˣ ṋḹຆЙḼֆࠚ ṋḸԠḹຆݗḼ
ዴॱ ṋḹຆ᧗Ḽ᧗ܷ ṋḹᛪᇧርऎຆǌ
ǊǊþุÿڙǑဗ̼ලឥជЦḸ ࣱܘᛩྟḹǒ˖РథН్᧕˦Ṋ
ǊǊḹ̯ʼҁʽ੊̯ܰҁ᧖ᄉᡯሎ࠴ḸᡱþຆÿᄰࠪḼŀŁłŃՎḹḹุ௬ṋḹ
ุᘘ ṋḹḸਕৰḹʿຆԑ ṋḹḸᮧᓣḹ຀ ṋḹḸௐᫍḹᆀǌ
ǊǊþุÿڙǑ԰̼ලឥ࣡ၸߙߙЦḸνᝠྟḹǒḸḹ˖᧕˦ݟʽḼኃ్̃ʿ
ڙੇ͂ᝦ᝶ᔴډ˧ЮṊ
ǊǊḹุḼˀþຆÿᄰࠪǌþຆѶԋḼุѶପÿǌḸԠḹௐᫍᆀǌᠤេǑ᣾ሟ᝶ǒṊ
þஶԢߟ஠ဌǋࣺ ᜯဌḼ̙ ڍ˧௅ุǌÿḸԠḹߥខุǌǑᕔߔ  ᭣ᄰǒṊþᅻᛠุᘘǌÿṋ
ḹ	
 පึॡঋᄉಧߔǌþᆂ༑ОุุǌÿՐ౎зͺþິິÿǌ
ǊǊ᤯᣾ࠪ̾ʼˏఴជЦ˖థСþຆÿǋþุÿ᧕˦ᄉѹ൥ཱࠪḼੇ͂Ժ̾Ԧဗࡉ
ክథ̎˦ᮉþຆÿᦏˀþุÿᄰࠪḼࣲͭ᭣ʶʶࠪःᄉḼඊᣖᡐ౎Ḽþຆÿᄉឥ
˦᜵ඊþุÿ˗ࠜǌੇ͂ၸᛪ ኤӬࠪඊݟʽṊ
Ǘᛪ ǘ
ຆ ุ
˦ᮉ  ƾ्̯ʼҁʽ੊̯ܰҁ᧖ᄉᡯሎܷ ƾ्̯ʼҁʽ੊̯ܰҁ᧖ᄉᡯሎ࠴
˦ᮉ  ƾ्ຆݗ ƾ्ุ௬
˦ᮉ  ƾ्ຆ҈ṋຆЙ ƾ्ุᘘ
˦ᮉ  ƾ्ḸਕৰḹԑṋḸСጆḹࠚѬ ƾ्Ḹਕৰḹʿຆԑ
˦ᮉ  ƾ्Ḹᮧᓣḹใ ƾ्Ḹᮧᓣḹ຀
˦ᮉ  ƾ्ᡯሎधݼᄉௐᫍॡˣ ƾ्Ḹௐᫍḹᆀ
˦ᮉ  ƾҝॡ ṋӠѫǌᛪᇧርऎຆǌ ƾ्Ḹርऎḹᣏ ṋʿ ː᧗
˦ᮉ  ƾՏຆऎ
ǊǊþຆÿ֖þุÿᄉ˦ᮉ঳ͳ௦ࠪሥᄉḼͭ˶ߚڙᅋʿࠪሥᄉৰхḼඊݟຆᄉ
ኃņ˓˦ᮉ௦þຆऎÿḼၸͺՏជḼþุÿѶ෤థᤇ˓˦ᮉǌþຆÿᄉ˦ᮉඊþุÿ
ᄉܲǌþຆÿᛪᇧቆᫍᡯሎܷௐḼథපຆǋࡢ៭ຆǋࡢวຆǋᬒߔຆṋᛪᇧௐᫍ
ˣௐథܳຆǋຆሖኍṋᤆథलႁᏪ౎ᄉþᮧᓣຆÿǋþਕৰຆÿǋþ᥊ူຆÿኍі˓
˦ᮉǌþุÿ˶థපุǋࡢ៭ุǋࡢวุǋࣱุ̼Ḽ̾Ԣᮧᓣุǋ̓ৰุǋߥខ
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ุǌͭᤇ̎˦ᮉࣲʿʶ߿߸КࠪःḼඊݟᛪᇧৰਕᔴ႘ᄉþਕৰຆÿ֖þ̓ৰุÿ
ᄉ਒˦ࡂ௦ʿࠪሥᄉǌþਕৰຆÿᬓ˿Хథ֖þุÿࠪሥᄉþ̓ৰຆÿᄉ਒˦ܰḼ
þຆÿᤆԺᛪᇧþርऎຆÿḼХథҝជᄉব᠎ḼԺ̾ၸ౎νᯎՐ᭦ᄉᝢᅻዜॶူҮជḼ
ݟþຆྕÿǋþຆᅻÿǋþຆζÿǋþຆ঻ÿኍṋþุÿѶ௃൤ၸกǌ̯౼ሗርऎʼឬ
þุÿᄉ਒˦Ӊդڙ˿þຆÿॆ˖ǌݟþຆऎÿᤇʶ˦ᮉࡂӉહ˿þุÿḼԀþຆ
ุऎÿḼᏪ෤థþุऎÿᤇʶၸกǌځ൤Ḽ̯਒˦ᄉࡎ᭦ʼ౎ѫౡḼþຆÿ˝௃ಕ
᝭ᮉǌڙឥ˦ʼþຆÿǋþุÿХథʿࠪሥবǌੇ͂ᝢ˝ᤇ̎ʿࠪሥ֖þຆÿǋþุÿ
ᄉឥ˦ᄉԊௐԦࡘ໥ԪథСǌ
ǊþຆÿǋþุÿជឥୃᦠᑞҦᄉʿࠪሥ
ǊǊþជᄉឥกব᠎ѫౡ֖Չ˓਒˦ʼᄉፆՋᑞҦѫౡ᜵᜹ܷࠢ᧙ᄉជឥୃᦠৰ
хǌ̯Ժᑞব౎ឬḼᤇі˪௦௃ᬌᄉǌͭ ͉ʹመߥᆐቂᦏᝮЦۋѫౡǋઙಧ೜ಉǌÿ
Ḹቿ຅᭞ḼḹᯪЎੇ͂Ꮵࠢፑ᝟˿Ǒဗ̼ලឥជЦǒ˖þຆÿڙґౝ੆ᄉជḼ
Рథ̾ʽ  ˓Ṋ
ǊǊǊǊຆ័ǊຆݗǊຆࡎǊຆ᫁ǊຆෛǊຆቯǊຆऎ
ǊǊǊǊຆࣸǊຆ᫓Ǌຆ๑ǊຆԑǊຆӐǊຆ̓ǊຆቂǊ
ǊǊǊǊຆ҈ǊຆุǊຆѬǊຆৰǊຆሖǊຆЙǊຆࡢǊ
ǊǊǊǊຆধǊຆᥚǊຆៀǊຆ᤯ǊຆᤨǊຆభǊຆ˝Ǌ
ǊǊǊǊຆζǊຆᄴǊຆܳǊຆ਒ǊຆຍǊຆᤉǊຆᤴǊ
ǊǊǊǊຆ᫆ڌધǊຆᘨᔩᘾǊຆ̪ܷ৅ǊຆఝӦܳǊ
ǊǊǊǊຆ෣ᰳۍǊຆែᤉᘼǊຆࡏኤѢǊຆЙุѢǊ
ǊǊǊǊຆපཀीǊຆধཿᘼǊຆ஠ֆጩǊຆৎ჋ፏǊ
ǊǊǊǊຆܷ߳ᬒǊຆҪࢹǊຆ֏խǊຆອǊຆ૎Ǌຆ᧗
ǊǊþุÿڙґౝ੆ᄉជథ̾ʽ  ˓Ṋ
ǊǊǊǊุᘘǊุ࠼ᣗൢǊุ๑Ǌุ᜸ǊุᤂǊุᬉǊุ᭚
ǊǊǊǊุ௙ǊุឬǊุໝǊุៀǊุ௬ǊุߥǊุ௛Ǌุߔ
符淮青　2006《ជ˦的分析与描写》，外ឥ教学与研究出版社，第 249ᮅ。
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ǊǊॡ௙௬þຆÿᄉౝជᑞҦ௙௬ᰳ̅þุÿǌᬓ˿Ǒဗ̼ලឥជЦǒ̾ܰḼੇ
͂ᤆᏥࠢ˿Ǒχࣿဗ̼ලឥជЦǒ੝அᄉជḼþຆÿǋþุÿڙជឥୃᦠᑞҦʼՎ
ಧ˶ߚڙᅋʿࠪሥဗ៵ǌˠΒݟʽṊ
ǊǊǊǊᰳຆǊፒᆀාຆǊᝯᖅݟຆǊҪຆǊᓢຆǊᤈຆ
ǊǊǊǊዴຆǊ௿ຆǊᖅ฽ᰳຆǊࣷຆǊຍຆǊጪຆ
ǊǊǊǊ੥႟ߥุǊዣุǊᆀุǊᐨุǊ๎ุǊ
ǊǊǊǊଲุǊຆุǊӿุǊᅊᄔߔุǊ෡ุЇǊ
̯ʼ᭦Ժ̾ᄹѢþຆÿǋþุÿڙՐᄉជឥ˶థʿࠪሥǌϷþ෡ุЇÿᤇಧᄉជᙉ
ཨ෤థಕซழᝒជḼͭ˶࡚̅Ꭻၸជǌ
Ǌþຆ  ุ /1ÿᄉʿࠪሥ
ǊǊ಩૵ᏥࠢḼڙဗ̼ලឥ˖þຆ /1ÿԺ̾ጷ੆̾ʽជឥṊ
ǊǊǊǊຆࡎǊຆ̪Ǌຆ෣Ǌຆ᫓Ǌຆ๑Ǌຆᓣ
ǊǊǊǊຆৰǊຆሖǊຆࣅǊຆࡢǊຆපǊຆܳǊ
ǊǊǊǊຆگǊຆ਒ǊຆຍǊຆ߳ǊຆࠌǊຆ໻
ǊǊǊǊຆॶǊຆ৆ǊຆఝǊຆؕǊຆߗǊຆᬒ
ǊǊᡱ̾ʼþຆ /1ÿࠪሥᄉþุ /1ÿԵథṊ
ǊǊǊǊุࡎǊุ෣Ǌุ๑ǊุපǊุگǊุ਒Ǌุ໻
ǊǊੇ͂ʶᓉʿԺ̾ឬþุৰǋุ᫓ǋุࡢÿኍǌᤆځ˝þุÿڙௐᫍᔴ
႘Юᤇʶ˦ᮉၸ३ᣖ࠵Ḽځ൤෤థþุܳÿǋþุሖÿኍ्यᄉጷՋѢဗǌͭϥ᜸
þุ௢ÿᄉၸΒǌݟṊ;ᄹḼุ௢ௐᓫḼᬎӑᄉࡢᤆ௦ᜡ᳦ЏሓᄉǌḸǑ̠ඞ௅ઐǒ
ࣱ  తḹ
ǊǊˀ˧ᄰԥḼþุ /1ÿԺ̾ጷ੆þุໝǋุ ໪ǋḸᆀ᜸ḹุខǋุ ᜸ÿኍḼþຆÿ
ѶʿԺ̾ǌ
Ǌþຆ  ุ 71ÿᄉʿࠪሥ
ǊǊڙဗ̼ලឥ˖þຆ 71ÿԺ̾ጷ੆̾ʽជឥṊ
ǊǊǊǊຆ֏խǊຆࡏḸኤѢḹǊຆែḸᤉᘼḹǊຆ௙Ḹܷ˦ḹ
ǊǊǊǊຆҪࢹǊຆৎḸ჋ፏḹǊຆধḸཿᘼḹǊຆᘨḸᔩᘾḹ
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ǊǊǊǊຆ᫆ḸڌધḹǊຆਕḸᕥࣳḹǊຆᩆḸᐴᑼḹǊຆঢ
ǊǊǊǊຆቂǊຆ્ǊຆᏯǊຆᄲǊຆభǊຆᄴǊຆᤴǊຆᘼ
ǊǊǊǊຆযǊຆ৅ǊຆៀǊຆζǊຆ᠉ǊຆᅻǊຆৡǊຆనǊ
ǊǊǊǊຆ័ǊຆЙǊຆයǊຆ঻ǊຆՃǊຆկǊຆྕǊຆ̓
ǊǊ಩૵ࠪឥ஧ᄉᏥࠢḼþุ 71ÿԺ̾ጷ੆̾ʽជឥṊǊ
ǊǊǊǊ્ุǊุᏯǊุៀǊุᝫǊุឬǊุ࠼
ǊǊǊǊุߥǊุቶǊุᧁǊุᯌǊุபḸጹᦟḹ
ǊǊᤇ᧖ᄉþุៀÿᛪᇧุ௬ڠៀ᝶Ḽܲ ၸ̅˹Տ੊஠ብಕᮤḼФࠃ਒ধࣂፂᡱþຆ
ៀÿʿࠪሥ˿ǌᏪþุᝫǋุ ឬÿૈุ௬௛਴ᄉᝌឬḼܲ ၸϡ˹Տ੊஠ብᄉᮤᄫḼ
þุ࠼ÿૈʿज़ຆܪᆐቂḼþุߥÿૈߥខุᘘኍǌ
ǊþຆÿǋþุÿڙԱกѫ࣊ʼᄉʿࠪሥ
ǊǊþຆÿ֖þุÿڙԱกʼథ᝴ܲᄰՎ˧ܪḼʶᓉᦏԺ̾Ѣဗڙ߿ឥǋ៊ឥǋ
ᛩឥ֖࿃ឥͮᎵʼḼॆཨˏᏧ˶ߚڙᅋʿ࠵ࢿऩǌڙ൤ʿϡࡘधḼᤇ᧖˞᜵᤯᣾
̾ʽʶ̎Աयፆౝ౎ѫౡʶʽþຆÿ֖þุÿڙԱกѫ࣊˖ᄉʿࠪሥǌ
ǊڙþḸథḹஜ᧙੆ѫ "ÿԢþ"ஜ᧙੆ѫÿፆౝ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊС̅᧙ऎ्ࠓជԩஜ᧙ፆౝνᯎᄉʿࠪሥဗ៵Ḽᥥለ˦Ḹḹ௉థ᝶ԢḼ
ԩஜ᧙ፆౝνᯎᄉ्ࠓជ௦ၸ౎्ࠓ̂ྫྷᄉऎ᧙ᄉþᰳǋᤉǋ᫁ǋԑǋࠔǋຆǋ᧗ÿ
ኍǌథ਒ধᄉ௦Ḽᡱþᰳǋᤉǋ᫁ÿኍᄰࠪᄉþᆁǋᤂǋᆀÿኍḼԁʿᑞҪஜ᧙
νᯎǌΒݟþʻࡆᆁǋˏ᧖ᤂǋ̊ࠩᆀǋʶࠩᘘǋʻࠩቋǋࡆ౎ุǋӦˏᣏÿᦏ
ʿᑞឬǌ
ǊǊþຆþԺ̾ԩஜ᧙ជνᯎḼౝ੆þḸథḹஜ᧙ ्ÿᄉϟൣፆౝǌþథÿᛪ
ᇧࠪऎ᧙ᄉͤ᝟ǌᬅμ௙Ḹḹ಩૵੝Ѣဗᄉ᧙ជᄉʿՎḼԠԺጹѫ˝ˏሗৰ
хṊ	
 ᧙ជ˝ऎ᧙ជḼ˄ஜ᧙ជՐ᭦ʿᑞଢЙՏជǌΒݟṊథ̊Мࡆຆǌ ͝
ԯథܷഏ  ԐዚࢺԾຆǌᥦ్෱థӠዚຆǌ ຆܳᰐᢻ૿ᤈ  ዚຆቛ̋Ḽ๑
邢福˦　1965ៀ“数量ፆౝ +形容ជ”，《中国ឥ文》第 1期，第 35ᮅ。
ᬅμ明　1989ឬ量度形容ជ，《ឥ言教学与研究》第 3期，第 48-49ᮅ。
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ԯʶႃߔՓࣉஊᦉ᫂ጉᠸǌвݟṊ
ǊǊ	
࠴෣Եథʻࡆ౎ࠔḼ̃ ࡆܲຆḼ̴ κॡঋᄉઁᢵߔശ᣾ԜḼઁ ܿྒྷڙڗʼḼ
ܿʼᄉෂ៵පͪᄉज़ʽึǌḸᏤᒻ࠴ឬǑᚌǒḹ
ǊǊ	
ܹ᫹ᖿࡢᄉௐϊḼᏤ᤯ࠂᄉၾ᧖ࣰᩓᅋʶࠩຆᄉෳ፮፮ᄉපḼॱ᮲ծᅋḼ
පᄕᄉϷᏤܹަᄉᑴǌḸᔶᄳǑሖஅǒḹ
ǊǊ	
ੇၿݜୋ࣊ḼଋᅋѧḼཱ ᅋ᭦ґᄉ᳦౦ಝḼၸҦᆍԜḼፆ౦Եᆍ˿Ӧࠩܲຆǌ
ځ˝΍ѧᄉఴ̂Ḽੇԓ௦ʿᛠᄉǌḸᓩᓸǑࡢࢇ˖ǒḹ
ǊǊ	
ڙమᱤੌڣˋጲʼḼᭂథʻࡆܲຆḼੇૈ૘ʶ˓ᤋ᫲Ḽᡱஎ̠ᔪੌ˿ʸ
ܸʸܳǌḸᏤᒻǑ᜴భ᫁߶ǒḹ
ǊǊ	
 ᧙ជ˝˓ͳ᧙ជḼᏪ˄ڙஜ᧙ជ֖ "˧ᫍ᤯࣡᜵ଢЙʶ˓ՏជǌΒݟṊ
థˏ಩ቫቮЇຆǌᤇሗಪयᛪᇧඊ઱Ḽၸ̾ඊ઱ᄉ̂ྫྷᦏ௦ឬព̠֖եព̠ᦏཿ
ᅻᄉ̂ྫྷ੊࣡ខǌ
ǊǊ̯̾ʼѫౡ˖Ժ᜸ڙþ" ஜ᧙੆ѫÿ˖þຆÿǋþุÿߚڙᄉʿࠪሥǌੇ͂
Ժ̾ឬṊþᥦԯ̋ຆ  ዚǌÿͭੇ͂ʿᑞឬþᥦԯุ̋  ዚǌÿ
ǊǊͺ˝˞៊ፆౝḼᑞᤈЙþ"ஜ᧙੆ѫÿፆౝᄉ᧙ऎ्ࠓជॡథᬌḼݟþຆǋ
᫁ǋᰳ ǋࠔǋԑǋ᧗ÿḼФ̴ʶᓉᦏʿԺ̾ᤈЙǌځ൤ᤇ᧖Ѣဗᄉ "Եᬌ̅ൣՓᄉǋ
௃ಕ᝭ᄉ᧙ऎ्ࠓជþຆÿḼþุþѶʿԺ̾ǌԀ΍ஜជ௦ᛪᇧ᧙࠵ᄉḼФՐ˶ʿ
ᑞଋÿุþḼݟʿᑞឬṊˏМѫุǌᤇ௦ځ˝þຆÿࣂፂӉդ˿þຆऎÿḸຆุऎḹ
ᤇʶ਒˦ᔴ႘Ḽ੝̾ڙԱกͮᎵʼḼॡܲৰхʽþຆÿԺ̾ѢဗḼᏪþุÿѶʿ
Ժ̾ǌݟṊԺ̾Ѣဗþథ ஜ᧙੆ѫ üຆýÿ౎ᛪᇧࠪຆऎᄉͤ᧙ḼþุÿѶ௃
൤ၸกǌ
Ǌڙþ/" ᴎḸԢ  ᣾ḹᢵͳᦉͮÿԢþ/ᴎ ᢵͳᦉͮ "ÿ˖ᄉʿ
ࠪሥ
ǊǊþ/" ᴎḸԢ  ᣾ḹᢵͳᦉͮÿԢþ/ ᴎ ᢵͳᦉͮ "ÿᤇˏ˓ᛪऎ᧙
˦ᄉፆౝḼᦏ௦᤯᣾ᢵͳᦉͮ౎ऎ᧙ྫྷͳᄉຆऎḼФ˖ "ᄉͮᎵᦏԵᑞѢဗþຆÿḼ
þุÿѶʿᛠǌݟṊ
ǊǊ	
ڙᰳࡢᬖ៭˧ᫍḼ౎ٿᡦ๗ḼథௐᭂຆᴎᑛḼథௐຆ໯௃ೃḼ΍ၸ຺ና᣾෱Ḽ
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Ф࿃ᔪʿ܁ᝒǌ
ǊǊ	
ᕘຆԢᒋḼज़ࣱᄉ᳦ᕘᤆలҞᬓḼࣱ̬ᄉ᭞ᕘԠᗛᕐᗵᡐǌ
ǊǊ	
ᭂຆ᣾ᒛḼᄯᝎᑔʽǌ
ǊǊ	
̴ࠑ˖ᄉሤපࣂၿణѹᄉ  Ԑዚ๨ᒯᴎᒈຆǌ
ǊǊ	
ࡢʼ༞ఱˊၶḼ᧘ᕘᴎᒈຆḼࢷ᤾᫲ၸᆍѧधᡸǌ
ǊǊ	
ሤᭂᴎᒈຆḼඇᡋʶ൥ᦏ᜵ၸࡉКᢵҦචǌ
ǊǊ̯ʼΒԺ᜸Ḽᤇˏሗᛪऎ᧙˦ᄉፆౝᦏ௦థþຆÿᏪ௃þุÿᄉǌᡱ  ՎಧḼ
ੇ͂ᝢ˝ᤇሗథþຆÿ௃þุÿᄉဗ៵௦ၿ̅ලឥ˖ऩ˦Сጆᄉឥ˦˖֖Ꮺ̖ၶ
ᄉǌቚΪḸḹૈѢឥ˦˖֖ဗ៵̖ၶᄉʻ˓ຆࡎԓځѫѾ௦Ṋ᜼ཁԓځǋԥ
˦ជ˖ʶழឥ˦ᄉੰܷǋជឥఴᢵࠪበឥ˦ᄉ๖ܾǌþځ˝ڙලឥ˖Ḽੇ͂˷਄
̅ၸᤇ̎ԥ˦ជ˖᧙ʼӳ͕ᄉʶጷជüᰳǋ᧗ǋ᫁ǋܲǋঋǋܷýኍḼ౎ૈሥ߱
͂੝ᛪᇧᄉ᧙ᄉՏជḼԀၸüᰳýᛪᇧüᰳऎýḼü᧗ýᛪᇧü᧗᧙ýḼü᫁ýᛪᇧ
ü᫁ऎýḼüܲýᛪᇧüஜ᧙ýḼüঋýᛪᇧüᤳऎýḼüܷýᛪᇧüܷ࠴ýኍኍǌ੝̾Ḽ
üᰳý᧖ࡂԺᑞథüᆁýḼü᧗ý᧖ࡂԺᑞథüᣏýḼü᫁ý᧖ࡂԺᑞథüᆀýĀĀüᰳǋ
᧗ǋ᫁ǋܲǋঋǋܷýኍᄉឥ˦ੰܷḼᤴ੆˿֖߱͂ԓЎԥ˦ជᄉࠪበឥ˦ᄉ˖
֖ǌÿځ൤ᤴ੆థþຆÿ௃þุÿᤇሗʿࠪሥဗ៵ᄉԓځࡂ௦ԥ˦ជឥ˦˖֖ǌ
Ǌڙþॡ ʿ "Ḹ˿ḹÿ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊᯰᄽḸḹૈѢḼဗ̼ලឥ˖థʶᦉѫ्ࠓជḼ௦ᛪᇧ᧙ऎব᠎ᄉḼїᛪ
ᇧ᧙࠴ᄉ्ࠓជԺ̾ၸڙþॡʿúúÿᄉಪय᧖Ḽᛪᇧ᧙ܷᄉ्ࠓជѶʿᑞၸڙ
þॡʿúúÿᤇʶಪय᧖ǌþุÿ௦ᛪᇧ᧙࠴ᄉ्ࠓជḼΒݟṊ;ᏤЋᓤለॡʿุ
˿ǌ ̓ৰॡʿุǌ Ꮴ०᳦በᛠᎅѫॡʿุǌþຆÿ௦ᛪᇧ᧙ܷᄉ᧙ऎ्ࠓជḼ
੝̾ʿᑞၸڙþॡ ʿ "ÿಪय᧖ǌ
ǊǊᤇ᧖þॡʿ Ḹุ˿ḹÿ௦þॡÿνᯎþʿุÿḼ਒ধᄰॆ þܴ̅ຆᄉḸ˿ḹÿǌþܴÿ
ᤇ˓ҝជԵᑞ֖þຆÿୃᦠḼ֖ þุÿୃᦠԵᑞၸՠ߿्यþʿุܴÿǌþܴ 9˿ÿ
ᛪᇧ᣹ҁǋ໗ᡛ˿ᭉ᜵ᄉஜ᧙ǋಕэǋርऎኍǌᑞ᣹ҁǋ໗ᡛ̠ᄉॶူᮔ᝹ᄉḼ
ʶᓉᦏ௦థሤ౜਒˦ᄉ௃ಕ᝭ᮉḼ੝̾ᤇ᧖ᑞ֖þܴÿୃᦠᄉԵᑞ௦þຆÿḼၸ
ᯰ真　1986“很不一”ᛩឬ，《ឥ言教学与研究》第 2期。
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౎ᛪᇧᡯሎܷǋርऎຆǌ
ǊǊ൤ܰḼʶᓉᛪᇧᜢ˦ᄉ्ࠓជԺ̾ၸڙþॡʿúúÿᤇ˓ಪय᧖Ḽᛪᇧ᠒˦
ᄉ्ࠓជѶʿᑞᤈЙឞಪय˖ǌΒݟṊڙᤇʶཁʼ;Ꮵᘼ३ॡʿຆǌᤇ᧖ࣲ෤థ
ˀґ᭦ੇ͂ឬҁᛪᇧ᧙ܷᄉ्ࠓជʿᑞᤈЙþॡʿúúÿಪयᄰᤊᐿḼԓځڙ
̅൤ܪþຆÿᄉ਒˦ࣂፂᘾӐḼ˝˦ᮉ ᛪᇧþຆ҈ǋຆЙÿḼᤇಧͳဗ˿ൣ᭦ǋ
ሤ౜ᄉ਒˦Ḽ௦ᜢ˦्ࠓជḼ੝̾Ժ̾ᤈЙþॡʿúúÿಪयǌᄰԥḼˀФࠪः
ᄉþุÿࡂʿᑞᤈЙឞಪयḼੇ ͂ʿᑞឬþڙᤇʶཁʼ;Ꮵᘼ३ॡʿุḸᐨุḹÿǌ
ǊڙႠ᫇Աþథ ܲ ຆ  ุÿ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊᙉཨþຆ  ุÿᦏԺ̾ၸþܲþ౎ଡ᫇Ḽౝ੆Ⴀ᫇ԱþథܲຆṏÿþథุܲṏÿḼ
ͭॡ௙௬ˏᏧ௦ʿՎ᠎ᄉǌ̠͂࣡ၸþథܲຆṏÿḼ౎᫇ຆุऎḼᏪॆ᫇ព̠ឬþథ
ุܲṏÿௐḼ᫇ព̠ᄉѢԦཁᯪЎࣂፂᅻ᥊þุÿḼ௦ਆᅻ᥊ҁऄథุܲḼุ᫇
ᄉርऎǌൣځ˝ᤇಧḼˏᏧᄉ΍ၸᮟည˶௦ʿࠪሥᄉǌ
ǊǊᣤЙþథ ܲ ຆÿḼʼᄇऎʶ଼ጉḼࡂ͗ѢဗॡܲԱߔḼΒݟṊ
ǊǊ	
 ๑థܲຆṏ
ǊǊ	
 ዚ᡹Իප෈థܲຆṏ
ǊǊ	
 ͝ԯథܲຆṏ
ǊǊ	
 ;֖ࣳለᄉᎅѫҁऄథܲຆṏ
ǊǊ	
 ;᫇ੇྕ;థܲຆṏ
ǊǊᏪᣤЙþథ ܲ ุÿḼʼᄇऎ଼ጉḼԁॡᬱ଼ҁ໗਒ᄉΒԱḼ᜵˥Ѣဗڙ
ൠជ˖Ḽ᜵˥௦ࠪϥᄉថൠ˖Ḽ੊Ꮷ௦ӯ஠ǌΒݟṊ
ǊǊ	
 ᐨุథุܲṏ
ǊǊ	
 ࠗࠡథุܲṏ
ǊǊ	
 ਕৰథܲຆḼᎩፎథุܲṏ
ǊǊʶᓉৰхʽॡ࠵ၸҁႠ᫇ԱþథุܲÿǌԺ᜸ḼڙႠ᫇Աþథ ܲ "ÿ˖ þຆÿǋ
þุÿ௦ʿࠪሥᄉǌ
ǊڙඊᣖԱ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊဗ̼ලឥඊᣖԱ̯ឥ˦ʼԺѫ˝ṊࢿඊԱǋኍඊԱǋᬌඊԱḼ߱͂ᦏథᱤ௙
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ᄉԱกྱड़֖ឥ˦ྱड़ǌþຆÿǋþุÿڙඊᣖԱ˖˶ߚڙᅋʿࠪሥဗ៵ǌ
ǊڙࢿඊԱþ"ඊ #Āÿ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊ	
ᜇ៭᭣࣡ຆḼʶᓉຆ᣹ úዚḼణຆܪథ ዚ  ඊˆႌణຆᄉຫ
෼᠄Ҫ࠶ຫ࠱ᤂຆ  υǌḸǑ˖ڍЇቧᄇመК˹ǒḹ
ǊǊ	
ͺᏧࠪၶาᄉଉଇःឞඊဗڙఝຆʶ̎ǌḸǑ̠ඞ௅ઐǒḹ
ǊǊ	
ዟऄ᭕ᄉᮧᓣःឞඊ;ᄉᄔᐨᮧᓣሮॱุʶ̎ǌḸǑឳᏧǒՋᝠఴḹ
ڙࢿඊԱþ"ඊ #Āÿ˖ḼþຆÿþุÿԵ௦ඊᣖˏ˓ྫྷͳ੊ᏧՎʶ˓ྫྷͳᄉʿՎ
ຆऎḼՐ᭦࣡࣡ࣛథஜ᧙ᆀឥ੊ርऎҝជþʶ̎ÿþʶཁЇÿḼᛩЌឬ௙ርऎᄉܷ
࠴ǌ಩૵ੇ͂ࠪឥ஧ᄉᏥࠢḼ൤ዜඊᣖԱ˖þຆÿѢဗᄉᮟည᜵ᰳǌ̾Ꮴᒻ࠴ឬ
˝ΒḼੇ͂ಉ᫝˿ᤂ  ʹߙᄉᏤᒻ࠴ឬḼ੼ҁˏΒᡱþຆÿథСᄉࢿඊԱḼᏪ
෤థԦဗþุÿᄉǌݟṊ
ǊǊ	
ܷࠑᄹᅋ̴Ḽᦏݝ៵ਕҁඊѷ੥੝ឬᄉఝҪຆ҈ᄉʶཁ̣˥਒ধḼឹ˶
ʿਆвधԯǌḸᏤᒻǑᰈ᯿ᇻߔǒḹ
ǊǊ	
ዴᇷ˿ˏʻܸḼܭЎၶԠʿܷѢච˿ḼᏪ˄ᒈा३Ḹඊ̾ґḹఝຆ˿̎Ḽ
ॡ៵ၿᛣʼ˻౎ᄉา᱒Ḽ˩ உڙප˖൓ངʶ͗ЇḼʿ ˣΦԠᏤࠃ˿ǌḸᏤ
ᒻǑᰈ᯿ᇻߔǒḹ
ǊڙኍඊԱþ"Ϸ  థ # ʶಧ  ᥦಧĀÿ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊ	
̴Եయభథʶܸݜ˶ᑞϷ̴ྕݜʶಧຆḼ̴ࡂॶ໗਒ᡛ˿ǌḸ̅ఁǑጙ
ᔰ౦˧হǒḹ
ǊǊ	
ݜʿܷԩ̠࠳᧗Ḽځ˝ݜᥦ᫆ᡐᄉᅊᅐʿϷࡢ៭˖ʶᓉ̠ѡ३ᥦಧຆǌ
ḸǑឳᏧǒՋᝠఴḹ
ǊǊ	
ᔭڍ̠ᄉݝᠲ֖ྕຣ੅Ḽ௦֖ՈྥᐚઙՀߔཎՎಧ಩ຆᗓڌᄉǌḸᏤᒻǑ̃
ᯰǒḹ
ǊǊ಩૵ੇ͂ࠪឥ஧ᄉ೜ጉḼڙኍඊԱ˖෤థ੼ҁþุÿᄉၸΒḼ˞᜵௦þຆÿḼ
ᛪᇧþஜ᧙ܲÿǋþᡯሎܷÿ੊þርऎຆÿᄉ਒ধǌ
Ǌڙՠ߿ඊᣖԱþ"෤థ #ĀĀÿ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊՎʶᔴ႘Юʶጷ̂ྫྷХథРՎᄉྱड़ḼͭథЦۋˀ᭣Цۋ˧ѫǌЦۋ੆տᄉ
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ྱड़ᣖ˝ᱤ௙ḼᏪ᭣Цۋ੆տѶڙஜ᧙ʼӳԨ͕ҸḼЦۋ੆տᄉஜ᧙ᄰࠪ࠵ʶ̎Ḽ
੝̾ఝҪ቉Ѣǌᤇࡂ௦ᝢᅻʼᄉþ቉௬বÿǌ
ǊǊþຆÿԺ̾ᤈЙՠ߿ඊᣖԱþ"෤థ #ĀĀÿ᧖Ḽځ˝ઁ̂ྫྷ "֖̂ྫྷ #ඊᣖḼ
ࣲ˄ुុ̂ྫྷ "ʿݟ̂ྫྷ #Ḽ௦˝˿ఝҪ቉Ѣ̂ྫྷ #ᄉþຆऎÿྱड़Ḽ੝̾þຆ
ऎÿྱड़ʿ௬ᗂᄉþุÿࡂʿᑞᤈЙՠ߿ඊᣖԱ˿ǌΒݟṊ
ǊǊ	
 ᤇ్෱෤థᥦ్෱ຆǌ
ǊǊ	ḹᤇ్෱෤థᥦ్෱ุǌ
ǊǊþຆÿᄉ෱ʿܲḼþุÿᄉ෱ӳܲஜḼ੝̾෱þຆÿ͗ఝҪ቉ѢḼ˶͗ᜁੇ͂
ၸڙՠ߿ඊᣖԱ˖ͺ˝ᜁඊᣖᄉࠪ៵ḼᏪþุÿʿХథЦۋᄉྱड़Ḽځ൤ʿᑞઁ
þุÿᄉ෱ͺ˝ᜁඊᣖᄉࠪ៵ǌ
ǊڙԱयþ7ຆ  ุ ˿ÿ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊþຆÿᄉᤇʶԱय௄Ժ̾ᛪᇧࠪԓЎᮔ᝟ᄉ᧙ᄉϟሎḸᛪᇧ᣾᧙ 
ḼᤆԺᛪ
ᇧፆ౦ᄉࠃဗǌᏪþุÿڙᤇʶԱय˖ѶᛪᇧࠪԓЎᮔ᝟᧙ᄉϟሧḸᛪᇧʿᡛḹḼ
ʶᓉʿᛪᇧፆ౦ᄉࠃဗǌΒݟṊ
ǊǊ	
;᜵ੇ્ᄉگЇੇࣂፂ્ຆ˿ǌḸፆ౦ࠃဗḹ
ǊǊ	
;ᤇ˓گЇ્ุ˿Ḽᤆ३્ຆʶ̎ǌḸϟሎᮔయḹ
ǊǊ	
ᤇ۵ាᝮຆ˿Ḽ̴͂ᦏեʿ਴ǌḸϟሎᮔయḹ
ǊǊԲܰḼڙᤇಧʶ̎Աߔ˖Ḽੇ ͂Ԧဗþຆÿ֖þุÿᄉၸก˶ࣲʿࠪሥǌΒݟṊ
ǊǊ	
ܳᓣԪຆ˿ḼʶሗᖅՏᄉ঻৽࿆ཨᏪၶǌḸ෤థþԪุÿḹ
ǊǊ	
පઙุ˿Ḽᤇಧ෈ߔ᧖қᄉපܹܲǌḸ෤థþઙຆÿḹ
ǊǊڙΒḸḹ˖Ḽځ˝þܳᓣÿᄉԪӐʶ߿௦̯þʿܹຆÿ໥Ԫ˝˧ՐᄉþຆÿḼ
ཨՐþܳᓣÿፆోḼ੝̾ʿߚڙþܳᓣԪุÿǌʿ᣾థ̎ৰхʽḼੇ ͂Ժ̾ឬþԪ
ຆÿḼ˶Ժ̾ឬþԪุÿḼඊݟþᕲ܉᧖ᄉපԪຆ˿ÿþᕲ܉᧖ᄉපԪุ˿ÿǌ੝
̾˞ឥᄉʿՎ͗ॕֽҁþຆÿþุÿͺ˝ᛩឥᄉʿՎၸกǌ
ǊǊᏪΒḸḹ˖ੇ͂Եᑞឬþઙุÿʿᑞឬþઙຆÿᤇ˓௦ၿҮជф߿ᄉḼځ
ᮉध喜　1998事物的突௬性与ಕ᝭ជ“大”，《ලឥ学˷》第 1期。
例句ᤤ自ᬅμ明　1989ឬ量度形容ជ，《ឥ言教学与研究》第 3期，第 54ᮅ。
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˝þઙපÿᄉ᣾ር௦පᡔ౎ᡔุḼ੝̾Ե͗ԪþุÿḼʿ͗Ԫþຆÿǌ
Ǌڙþᤆ"ᅋփÿ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊੇ͂Ў౎ᄹᤇಧʶጷΒߔṊ
ǊǊ	
 ᤆุᅋփḼ̋в્ຆʶཁḱ
ǊǊ	
 ᤇ᥊ஜߥᮤ;ϡҁᤇʶ൥௦ʿܴᄉḼᤆุᅋփǌ
ǊǊ	
 ঋፋ˞૆̠ʼݢḼᤇಧʿᑞʼԻḼݢᤆุᅋփǌ
ǊǊ	
 ;͂ᤇಧࡂᑞԶСጆݝṏᤆุᅋփǌ
ǊǊ	
 ܲஉཁපḼᤇཁגᑞร༉Ḽᤆุᅋփǌ
ڙ̾ʼ ˓ΒԱ˖ᤈЙþᤆ "ᅋփÿಪयᄉԵᑞ˝᧙࠴ᄉþุÿḼᏪþຆÿʿ ᑞᤈЙǌ
ᤇ᧖þᤆ "ᅋփÿᛪᇧ̂ྫྷব࿃ᄉርऎᤆ෤థ᣹ҁణጻব࿃ᄉಕэḼ˶ࡂ௦ឬ
̂ྫྷব࿃ᄉԪӐ௦ܪڙʶ˓ᤋ፝ᄉǋԦࡘᄉ࿃খ˖ǌ
ǊǊڙΒԱḸḹ્̋ᄉຆऎःឞ௦ุ̯ҁຆᄉʶ˓ԪӐᄉ࿃খḼᡐݼ࿃খ௦ุḼ
ཨՐຑԪ˝ຆÿḼ੝̾ၸڙþᤆ "ᅋփÿಪय˖ځ˝ᛪᇧ࠺ల᣹ҁణጻব࿃ಕэḼ
੝̾Եᑞ௦þุÿᏪʿᑞ௦þຆÿǌՎူΒԱḸḹ˖ᄉþุÿᛪᇧþุ௬ÿḼ௦
ধᏥຆऎᄉᡐݼ࿃খṋΒԱḸḹ˖ᄉþุÿᛪᇧþᮧᓣ຀ÿḼ௦Ӑݢᮧᓣใऎ
ᄉᡐݼ࿃খṋΒԱḸḹ˖ᄉþุÿᛪᇧþਕৰ຀ÿḼ௦Сጆ̝ࠚርऎᄉԦࡘᡐ
ݼ࿃খṋΒԱḸḹ˖ᄉþุÿᛪᇧþᡯሎÿḼ௦පᄉࠓሤᄉᡐݼ࿃খǌځ൤ڙþᤆ
"ᅋփÿᤇ˓ಪय˖Ḽੇ ͂ʶᓉԵᑞၸᛪᇧ̂ྫྷব࿃Ԧࡘᄉᡐݼ࿃খᄉជឥþุÿǌ
Ժ᜸þຆÿ֖þุÿڙឞಪय˖ᄉၸก௦ʿࠪሥᄉǌ
ǊǊᭉ᜵ឬ௙ᄉ௦ԺᑞߚڙᤇಧᄉԱߔþප෈ᄉපঋஉ࣯ḼဗڙᤆຆᅋփḱÿḼ
ڙᤇ᧖þຆÿԺ̾ᤈЙþᤆ "ᅋփÿಪयḼᤇ˓ࣲ᭣ΒܰḼᏪ௦ឞΒԱឬ௙ᄉ
ৰх௦þஉ࣯පÿḼ੝̾ᤇ˓᣾ር௦þපÿ̯þຆÿҁþุÿḼ੝̾൤ܪþຆÿᛪ
ᇧᡐݼ࿃খḼ੝̾þุÿڙ൤ʿᑞᤈЙឞಪयḼþຆÿ֖þุÿᄉၸก̮ཨʿࠪሥǌ
Ǌڙþ੥ĀĀփÿǋþࣂፂĀĀ˿ÿಪय˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊþஜ᧙ፆౝ ຆÿԺ̾ၸڙþ੥ĀĀḸփḹÿǋþࣂፂĀĀ˿ÿᄉಪय˖ḼᏪþุÿ
ѶʿԺ̾ᤈЙǌḸᥥለ˦Ḽḹ ݟṊ
例句ᤤ自邢福˦　1965ៀ“数量ፆౝ +形容ជ”，《中国ឥ文》第 1期，第 35ᮅ。
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ǊǊ	
੥̃Ӡܲʺຆփǌ
ǊǊ	
ࣂፂ̃Ӡܲʺຆ˿ǌ
вݟṊ
ǊǊ	
੥ʶዚຆᄉ෱ຉ൪ᢻ᧖  ˓࠴͖ߔǌḸǑܷ෱ઐǒḹ
ǊǊ	
สපḼੇࠑ഍ʽࣂፂʶዚຆ˿Ḽᭀᤆ෤ϢǌḸᄇऎᎩḹ
ǊǊ	
आ᧖᭦ʶԻ્ڗ఺Ḽࣂፂઁڠ્ʽԜʶዚຆ˿ǌḸᄇऎᎩḹ
ǊǊþ੥ĀĀຆḸփḹÿᛪᇧþุÿḼຆऎᤆʿܴḼþࣂፂĀĀຆ˿ÿѶᄰԥḼᛪᇧ
ຆऎڙឬព̠ᄹ౎ࣂፂܴຆ˿ǌڙᤇˏ˓ಪय˖ᦏʿᑞఢ૰˝þุÿǌځ˝ͺ˝
௃ಕ᝭ᮉᄉþຆÿࣂፂӉդ˿þุÿǌ
ʻǊþຆÿǋþุÿឥ˦ᄉԊௐ໥Ԫ
ǊǊґ᭦ੇ͂ࣂፂѫౡࠪඊ˿þຆÿþุÿڙՉ˓ࡎ᭦ʼᄉʿࠪሥဗ៵Ḽࣲᝢ˝
ᤇ̎ʿࠪሥ þ֖ຆÿþุÿឥ˦ᄉԊௐԦࡘ໥ԪథСǌʽ᭦ੇ͂࠱ѫѾ þࠪຆÿþุÿ
ជ˦Ԧࡘ໥Ԫᄉ᣾ርᤈᛠសጹᄉᏥ֖ࠢ೚ူḼଠзՉ˓˦ᮉѢဗᄉࣱ̼Ḽ଍໥Ф
ឥ˦໥ԪᄉᢽᤛḼ̯˖ԦဗˏᏧជ˦लႁԦࡘᄉʿՎ൥ǌ
Ǌþຆÿᄉឥ˦໥Ԫ
ǊǊՀᚏܥǋ०᤯᪉ḸḹૈѢṊþʶ˓ជڙѷधݼ̖ၶᄉௐϊܷܲ௦Ӭ˦ᄉ
ĀĀជᄉᤇሗథԊԽԺಉᄉణѹᄉ਒˦Զϡఴ˦Ḽ߱௦̖ၶᤇ˓ជᄉФ̴਒˦ᄉ
۲ᆨĀĀᤇ̎ၿఴ˦ᛡၶѢ౎ᄉ਒˦Զϡีၶ਒˦ǌڙឥᝒᄉԦࡘ᣾ር˖Ḽఴ˦
Ժᑞᤩ൥ᤝࡏ൒᜵ڠͮḼᝧ౼ʶ˓ีၶ਒˦ӳ૵˖ॶᄉڠͮĀĀᤇሗఴ˦֖˖ॶ
˦ʿʶᒰᄉជḼڙឥᝒ˖˶ʿ˫ФΒǌÿ ಩૵ੇ͂ᄉᏥࠢḼþຆÿᄉឥ˦໥Ԫ˶
࡚ᤇሗৰхǌ
ǊǊǑឬ஠ᝌߙeපᦉǒచṊຆḼຆපǌѢಯ᫹ӮࣰḼ᜴Йᖸ᥊ǌ̯ප㎇⩰ǌൿ
ဋᜆǑឬ஠ᝌߙซǒសጹឬ௙˿þຆපÿᄉຸึḼᤆᝌ᧕˿ФՏຑຑʿ˝̠੝ᅻ
叶蜚声、徐通᪉　1997《ឥ言学ጨ要》，北京大学出版社，第 134ᮅ。
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ᄉԓځǌԺ᜸þຆÿᄉԓݼ˦Ḹఴ˦ḹణѹ௦ʶ్෱ึᄉՏߙḼͭᤩ൥ᤝࡏ൒᜵
ڠͮḼၴᒯᜁ᥋ঃǌᏪþຆÿᄉᡱපథСᄉþපຆÿ˦Ѷ੆˝ӳ૵˖ॶڠͮᄉ
ԓۋ˦ǌǑ԰̼ලឥ࣡ၸߙߙЦḸνᝠྟḹǒḸḹ˖Ѷᝌ᧕˝þපຆÿǌþපຆÿ
ᤇ˓ԓۋ˦Ӊդᅋˏ˓ឥ˦ԓཁḼФʶ௦ځපຆᏪþᡯሎᡴऎܷÿṋФ̃௦ځප
ຆᏪҸॸþ᧙ܲÿḼځ൤þຆÿᄉФ̴і˓˦ᮉі˪ᦏ௦ၿþපຆÿᤇ˓˦ᮉᛡ
ၶѢ౎ᄉǌជ˦໥Ԫᡸफ़˞᜵௦̾ʽˏሗഴयǌ
ǊǊኃʶሗ Ṋᩖ ۋᄉഴयǌԀၿපຆğ̯ʼҁʽᡯሎܷğ̯ܰҁ᧖ᡯሎܷğᡯሎ
धݼᄉௐᫍˣǌ
ǊǊኃ̃ሗṊᣢ࠰ۋഴयǌԀၿþපຆÿյᣢ࠰࿃ѫѾलႁѢþᮧᓣຆÿǋþᕘఱ
ຆÿǋþਕৰຆÿǋþ᥊ူຆÿǋþርऎຆÿǌ
ǊǊǊǊǊŇᮧᓣຆ
ǊǊǊǊǊŇᕘఱຆ
ǊǊǊǊපຆğਕৰຆ
ǊǊǊǊǊǊň᥊ူຆ
ǊǊǊǊǊǊňርऎຆ
ǊǊ̾ʼᤇі˓˦ᮉၿþපຆ᧙ܲÿ੆ᣢ࠰ۋѫѾᡴᡔ˿ʿՎᄉᝢᅻ۪Ṋᓣॐ۪ǋ
ೱྫྷ۪ǋৰਕ۪ǋধਆ੊ᅻខ۪ǋርऎ۪Ḽ्੆˿ʶ˓̯Хͳҁઙ៵ᄉ໥Ԫᡸफ़ǌ
ᤇ̎ʿՎᄉᝢᅻ۪ᦏХథþࠑிᄰͪবÿǌї௦๗Ԣҁþຆÿᄉ̂ྫྷḼᦏథʶ˓
థ्੊௃्ᄉþࠓ٧ÿߚڙḼࠓ٧ᦏԺ̾ࠓጩʶ߿ᄉ̂ྫྷḼځ൤þຆÿࡂलႁၸ
౎҈ႆࠓ٧᧖ᄉ̂ྫྷᄉ᧙ᄉܲ࠵ǌ᤯᣾ನॶ᜵ገᄉᬤئ఺҃Ḽఴ˦ᄉឥ˦ԓཁ˧
̃અ࠰ҁ˿ʿՎᄉᝢᅻ۪Ḽၿ൤तበᤋ᤯Ḽౝ੆ܲ˦ᔴ႘ጆѴǌ᜵ुុᄉ௦Ḽᤇ
ሗᤋ᤯ᄉतበ߸К۲̅ੇ͂ᄉፂᰍ֖ᝢᅻழयǌḸի˝ؒḼḹ
ǊǊʽ᭦ੇ͂಩૵ឥ஧̯ԊௐᝇऎᤩʶҪ̾ѫౡˀᏥࠢǌ
Ǌԓۋ˦Ṋපຆ
ǊǊ಩૵ੇ͂ࠪ԰ලឥឥ஧ᄉᏥࠢḼþຆÿӬ࿗΍ၸᛪᇧþපຆÿᄉឥ˦ణ௉ڙ
ʼ԰᜴ֆᄉௐϊѢဗǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
ࡂФຆᅺḼழ˧ᓂ˧ǌḸֆǑថፂe៭᮲ǒḹ
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ǊǊ	
˧ڍ͒ʹ˱˧ڍḼኳᮻܧู̾ᤀဌ࣍Ḽࡧథֻ߱ṏᥗප༡˶ǌݟපᄝຆḼ
ݟ༡ᄝབḼ̕ᤁᏪࣂᅺǌḸੌڍǑߠߔǒḹ
ǊǊ	
ʿݟளၾḼڗԑපຆḼࡏ˧ʿႼḼథුǋ฾̾ึФৎḼ˄ඞ̯ஓḼӠˆ
˧ѽ˶ǌḸǑࢺ͛ǒḹ
ǊǊ	
ප෻ຆѶ᱒Აॅ˧ḼಝఱᄨѶᮺᲙॅ˧ḼओᕘᔳѶሏЪॅ˧Ḽ̠˞᠊Ѷ
៷ಭॅ˧ǌḸǑՖග௢ሖǒḹ
þපຆÿԀþප᭦ҁපऄᄉᡯሎܷÿḼᤇ˓ԓۋ˦ᒬʼ԰᜴ֆௐయѢဗḼʶᄯ਄ၸ
̅԰̼ලឥ˖ḼʿՎௐ̼ᦏߚڙḼࣲ෸ၸᒯ̬ǌݟṊ
ǊǊ	
ࡢʿڙᰳḼథ̷ѶՏ ṋපʿڙຆḼథᴜѶ༦ǌḸנѵሌ᩷Ǒᬉࠈᩆǒḹ
ǊǊ	
ರᔈ໻පຆӡࡆḼʿԢ෍͟ᤞੇৰǌḸנృᄆǑᡂ෍͟ǒḹ
ǊǊ	
Ўᔿڙ౒Ḽ෇ࣸ෱ຆḼҸᬱॅᗋǌḸຌᛵ౥Ǒᇾݷ஠ǒḹ
Ǌជ˦໥Ԫᡸफ़ʶúúᩖۋഴय
Ǌຆ Ṋ̯ ʼҁʽᄉᡯሎܷ
ǊǊþຆÿᄉជ˦ၿԓۋ˦þපຆÿૈጪՓ̯ʼҁʽᄉᡯሎܷǌᤇ˓˦ᮉܷഏ̯
ֆమࡂࣂፂ̖ၶ˿ǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
σ̀ʶ̠ᣣ߰࠶ᥧࠑḼЧఫలᅻᖌਜ਼̅ʼʽḼಠಠӿ৽Ḽᔩ࠱ᬕ̅ຆຍǌ
ḸǑ̬஠࠺˹ǒḹ
ǊǊ	
ੌੌИИḼݟ˙ຆຍḼݟ࡞ᘘсǌḸǑថፂe࠴ᬵe࠴ᚆǒḹ
ǊǊ	
ᰳࡿ˝៭Ḽຆ៭˝ᬛǌḸǑថe࠴ᬵeӠత˧̓ǒḹ
ǊǊ	
᫮˝ຆ෣Ḽ᤯̅׷ǋ᱔˧ᫍḼӑ࡚˧ූḼ᜴࡚˧฿Ḽ̾͗௯МӤ᳦̅෈ǌ
ḸǑڍឥeիឥǒḹ
ǊǊ	
ඞ˧Ձ֏Ꮺᡋ˧ǌᔩुऻ˧࠰வຆ຿˶ǌᔩሤܷපᏪܾФܞ܀˶ǌḸǑՖ
ග௢ሖǒḹ
ǊǊ	
ᆀፒʿԺ̾ාຆ̋˧෻ǌḸ௢ሖੌڍǑᕔߔǒḹ
ǊǊ	
஋ੇൗੌḼஎᙉᰳۍຆ෣Ḽʿ ३ʿˀੇੌᏧḼஈФ੝ॸஐ˶ǌḸ௢ሖǑߛߔǒḹ
ǊǊ	
Ф᤟᥄຃ՙḼܰЮᮗᥨḼʼʽভႼḼҮͺᣯᤊḼ̯ൗԍሒḼᰳԻຆ෈Ḽ
ୢ᧾ᓁݘǌḸ௢ሖǑࢺᣀǒḹ
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ǊǊʶᓉ౎ឬʿ᝶௦ຫ෱Ḽᤆ௦෇๑Ḽݟ౦ຆḼѶ̯ප᭦ҁපऄᄉᡯሎࡂ᫁ǌ̯
þ᭦ÿҁþऄÿᄉᡯሎ᫁ᤇʶྱड़ḼԺ̾ᄹͺ௦පຆᤇʶ਒˦ᔴ႘ᄉʶ˓ԓۋব
ྱड़Ḽၿ൤Ԧࡘҁ्ࠓϷ෣៭ᤇಧ̯ʼҁʽᄉᡯሎܷǌᤇ˓˦ᮉᡱԓۋ˦ణ᠚ᤂǌ
԰ලឥឥ஧˖࣡᜸ᄉþຆຍÿǋþຆ෣ÿǋþຆ៭ÿኍជḼဗ̼ලឥ˖̮ཨ࣡ၸǌ
Ǌຆ Ṋ̯ ܰҁ᧖ᄉᡯሎܷ
ǊǊՎಧᄉḼþຆÿᄉជ˦धݼၿԓۋ˦þපຆÿᤩຑੰࡘѢᛪᇧശՓᄉ̯ܰҁ
᧖ᡯሎܷᄉឥ˦ǌᤇ˓˦ᮉඊʼʶ˓˦ᮉѢဗᄉௐᫍሮ௸ʶ̎Ḽͭ˶ڙ௢ሖੌڍ
ௐయࡂѢဗ˿ǌΒݟṊ
ǊǊ	
᝝˧ࠜᏧḼథᰳܖຆࠌǌܖበ௄Ḽ៞ʼ˝Ѧʶ᫂ǌథᄦ̠ЙḼ᫬ФᒬЙ
Ꮺය˧ḼᄦФ௃ᒬѢǌ௦Ф஋ʹ˶ǌḸ௢ሖǑܚߔǒḹ
ǊǊ	
੯ӻΤḼॅ˧̅࣍̚Ḽࠕឰຆࠈǌၽߔᐋጩാ㱄ཛǌḸ௢ሖǑࢺ͛e௯
̠ܬӻΤǒḹ
ǊǊ	
ФආచṊຆࡢܷบḼࠃၶᴜᙨǌग़ᎾḼͷ৽Фၶᴜᙨ̾ሁݘǌݘகி˶ǌ
Ḹ௢ሖǑࢺ͛ǒḹ
ǊǊ	
᱔ִМ᫇வߗߔచıǓ̠ࠣၶவຆࠌ˧˖Ḽ᫁வݣ̠˧੣Ḽ̠ࠣల࠼ᅻ
ִ˶ḼĀĀǌǔḸੌڍǑᕔߔeִМǒḹ
ǊǊ	
ឰΤᝅܸ̅ߔḼ˝ࠌழʻᄇ൥Ḽٽ᫂ḼڲӠథࠬḼຆٽࡆḼҪழ௙̅Ф
ʼǌḸੌڍǑ̀ᇩeᝅᇩǒḹ
ǊǊ	
ннຆౣОḼಝఱ᥷᥷ǌࡢԟࢿ̾࢝ࡷОḼ᫰ౖౖ̾ᘈ௅ǌḸˋලǑКල஠ǒḹ
̾ʼΒԱ˖þຆࠌÿǋþຆࠈÿॡ௙௬௦ᛪᇧ̯ܰҁ᧖ᄉᡯሎܷḼᏪþຆࡢÿǋþຆ
ౣÿੇ͂ᝢ˝˶࡚̅൤ዜḼځ˝Եథࡢǋౣ ᄉ̯ܰҁ᧖ᄉᡯሎܷḼ੥͗థᤈຆਕḼ
੥ሥ३ʼþຆࡢÿǋþຆౣÿǌ൤ՐᄉՉ˓ௐయᤆѢဗ˿þຆࣅÿǋþຆ᫓ÿǋþຆᬒÿ
ኍၸΒǌΒݟṊ
ǊǊ	
࿐՝ຆࣅ˖ḼᲛᲝ಺ಝࢲǌḸ௯Ǒॅچၾࡏǒḹ
ǊǊ	
࠴ᓈʶᓜளᤴ˿Ḽᣏᜈೌಎऑ߶ዉǌຆک᭡ࡿຣः᥅Ḽุ පͯೃԜࡉ᤯ǌ
Ḹנᄆࡏ௛Ǒ࠴ᓈǒḹ
ǊǊ	
ॹ௜ຆ᫓᧖Ḽཎ࠹ʿడខǌ޽ˀ࣯̠᫁Ḽ෡ܿϊ᮲ᓣǌḸנष໼Ǒ࣯᫁
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ᛠ̃ᯪǒḹ
ǊǊ	
೎ᬒ᧗᫂଎Ḽᥐᥐൠծ᣷ǌऐຆ̠ʿ᜸Ḽ௢ᒯఛᑞ͛ǌḸנߛ᤭Ǒ֖࣡
ࢶ࢕΍ՙ֘॥ऐ೎̃ᯪǒḹ
ǊǊ	
 < ፈ෈ຣ >Ḹெʼḹ೔ٿᖏ؅Ḽ˼཮ࣱЏ᥅ǌ̠በ࠴ऐຆᬒǌḸ௙්௬ᇱ
Ǒྨ˜̛ǒḹ
ǊǊ	
फ़ఛ೔᣾ౖ̠Ḽ᫓ຆ΃ч᱇ᩘǌͪᭈరᔈḼݟ̇໣తḼʶ ཁࣷৰҮ௉ǌḸ௙
්௬ᇱǑྨ˜̛ǒḹ
ǊǊ	
ࡧวࣷຆ᫂ࡉᩙḼᬥᔈϳקݘӝ̠ǌḸ௙්௬ᇱǑྨ˜̛ǒḹ
ǊǊ	
ᥐ᫔ຆࣅ˖྾՝ḼΦథݣ̠৲᜿൑ͨḼФܺպឥǌúúຌѹष໼Ǒᘿѹ
ளং  ሖܥថᒬࣿǒ
ǊǊ̯̾ʼឥ஧˖Ḽੇ͂Ժ̾ᄹҁþຆÿ੝ᛪᇧᄉþᡯሎܷÿࣂፂԦၶ˿ழՓ 
ऎᄉܷԪӐḼԀ̯ۆᄯᄉጪՓढͨҁ˿ശՓቆᫍḼၸ౎ᛪᇧࠌඁǋࡢౣǋࣅߔǋऐᬒǋ
᫓ੜኍᄉᤈຆᡯሎǌ
ǊຆṊᡯሎधݼᄉௐᫍˣ
ǊǊڙቆ۪ᫍᛪᇧþ̯ʼҁʽÿǋþ̯ܰҁ᧖ÿᄉᡯሎܷᄉឥ˦ڙʼ԰ௐయधݼѢဗḼ
ҁ˖԰ᤩຑሶ߿ࣲᜁࣸค΍ၸǌҁᱏ௯Нమþຆÿᄉឥ˦Ԡథ˿ளᄉԦࡘḼၿቆ
ᫍ˦Փௐᫍ˦Ḽᛪᇧᡯሎधݼᄉௐᫍˣǌͭ൤ௐᤇሗၸกࣲʿܲ᜸ḼᏪ˄ᯪЎѢ
ဗᄉʿ௦þ௅ຆÿ˧ዜᄉឥ஧ḼᏪ௦þܳຆÿǌ
ǊǊ	
ࡢऐࠠ௅Ḽᬪᡸઙ᫺ǌ᧗੟㦽О༤ࣂ᳸Ḽ˖෻ࠗО൤ܳຆǌḸНమǑК
ѵ߷஠ǒḹ
ǊǊੇ͂ѫౡᝢ˝Ժᑞᡱॆௐߚڙþ௅ˣÿᤇʶХథባ́Ҧᄉ͕ҸၸกథСǌੇ
͂ڙǑԽ᝭ǒಉҁ˿  Βþ௅ˣÿᄉၸΒḼᏪ෤థþ௅ຆÿǌΒݟṊþ̬ӋݙЮΥḼ
иՑ௃ҩḼ᣷ඞྗߔᕲУ௅ˣḼఫ࣡˝Үॶ͝჋Ḽ௃௅ঃ˧ǌ ೌဌʼథܹՐ˧᧗Ḽ
ᰆᢚ௅ˣḼஜ᫔௿ࣚݝᝒḼӡሖʹˆ˧॥͛ဌḼᏪࠃʿᛠǌ ሟᙉЁᤉḼཨᏪ
ॶঔդঠ˧௅ˣᅺǌÿኍኍǌ
ǊǊᤈЙנ߷̾ՐḼþຆÿᛪᇧௐᫍˣᄉၸΒຑܲḼ˄ ࣡᜸̅ថជॆ˖ǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
ܳຆ঒೔࠵ࣱ̂Ḽ೔،ݢฌጙ᫨࣯ǌੇ᫔၁၂ࣂՃোḼԠ᫔൤ឥ᧗ררǌ
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Ḹנᄆࡏ௛Ǒ၁၂ᛠǒḹ
ǊǊ	
̠ڙᰳᮆḼͯ ܿᏪ᜼Ḽ᮲ᭀРᭇ˼ڷḼܳ ຆᏪোǌḸנǑЙנයกࢷᇩᛠ᝭ǒḹ
ǊǊ	
ࠗ᭡ܳຆڮḼ߶ሶ௅ᰳᄾǌḸנǑКנថǒḹ
ǊǊ	
˄԰ᬂऋ܂Ḽܲ ˝ΞᤂгᏯḼࡦత௄ຆḼࣂՎබˉǌḸ߷Ǒʼᇷ߼ᄋࣚ˹ǒḹ
ǊǊ	
ܳຆ˿ḼԶϢᓔǌ;ˏ̠ᅓᎱǌḸ௙්௬ᇱǑྨ˜̛ǒḹ
ǊǊ	
ੇᏤޙஅၶḼʶ௅ᒯ࠵˶அʸЛ˓Ḽᤇኍࣱຆࡦˣᄉ̂Ḽᥦௐ᝭३ǌḸЊ
ృᛠ᥊Ǒ༥᫨᝭ǒḹ
ၿ᫁ܳຆǋࡦతˣᤩຑᛡၶѢ˿þຆܳÿḼᤈᏪѢဗ˿þຆሖÿǋþຆпÿǋþຆఝḸӦ
ܳḹÿኍၸกǌ
ǊǊ	
ࠆ஘ᦤᧇຆܳ॥Ḽఝ૆ጙཌྷᠵ൴ᔈǌḸנǑృ׷ᬤថᤤǒḹ
ǊǊ	
ՓຆሖḼᭀᯙྜචᐖ᜴᥻ǌᬊʼܳ᫨Ḽᜱ᛽ᡐя᮸ǌḸӑ߷Ǒಏබជǒḹ
ǊǊ	
ຑЙ෡໧˧ڠḼ᮲᭕ᰳʽḼчචᜂ̠Ḽ࣡ݟຆпǌḸӑ߷Ǒܷ߷ࠇ֖᥋̂ǒḹ
ǊǊ	
௢ᯭΓ݊࠴ݽḼ͝௢Ⴠҁຆሖǌ̬ܯ˖ሖ·ᓫḼ᮲ᭀᖺ్ǌ࠴ݽჀᣀේ
՜Ḽय़ੇ੹̴๖᥏ǌḸ௙්௬ᇱǑྨ˜̛ǒḹ
ǊǊ	
ѴМḼܸʽኃʶˬ̂ᖅݟៀॶḼఝᖅݟྗߔៀॶḼఝᖅݟྗߔˣѾ˩͗
ऩڠៀॶḼ࠾Фᖅݟྗߔ̂᭡ॶ߶ᔪࡉၲ౎ˣѾ˩͗ᄉऩڠຆܳៀॶǌ
Ḹຌ஠औǑЇݘᔭ᬴͛ǒḹ
ǊǊ	
ݟ̬ൣ௦ຆఝӦܳḼхԠڙᤇ԰इᕜࡢḼੇᤇʶᤈࡓߔḼ᜸˿̴Ḽൣథ
ʹឥӡᝒḼஷ᣷᜵෤˓᝼௙ᄉ̠Ḽࣶ ݘߣႃḼలБ᜿३ĀĀǌḸຌ஠औǑЇ
ݘᔭ᬴͛ǒḹ
൤Րþܳຆÿǋþຆܳÿǋþຆሖÿǋþຆఝÿኍၸกʶᄯ෸ၸᒯ̬ǌΒݟṊ
ǊǊ	
ᤇܳຆ˿Ḽᤆज़גЇԜṏḸࣄ᧚Ǒ௢ǒḹ
ǊǊ	
ࣂፂ௦ຆܳḼ೔ᖈᄉࡓ˖ᤆཁᅋ࠴ཌྷǌݜᅻ᥊ᒬࣁ᫈˿ሁḼݜᭉ᜵ʶཁ
Џ௙ǌḸᏤᒻǑ༡ᗋǒḹ
ǊǊ	
ௐϊ௄ཨ௦ຆп ṋຑᤂ஋˸ௐḼܸචԠ᫺௼˿Ḽч᮲ծᤈᓔᓍ˖Ḽււ
ᄉֽḼ̯ᗵᬨՓܰʶభḼᔗ᳦ᄉܸऄʽḼᤉᤂശᅋі˓ᖺጉᄉᕜెḼ෤
థʶ̎าචǌḸ᱔᣽Ǒ஋˸ǒḹ
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ǊǊ	
ӑழຆпᄉ᫺ᭀܸυ᜿ьяḼՌ௾ᢻᇑԌᅋᭀՐᄉ෡ᆂᡸ᭦ՓᏤۡߔ෣
ґᤈǌḸॆ̼Ǒ̠ඞ௅ઐǒḹ
ǊǊþຆÿڙௐ۪ᫍЮᄉឥ˦ྱड़ʼࣛథʶ߿ᄉ๖౜ৰਕྱड़ځገǌᏪþຆ௢ǋຆܭÿ
ᤇ̎ၸกԁ౜࠵Ḽణ௉ڙנ̼౉ၺថ˖Ѣဗþຆ௢ÿḼڙנФ̴ថ̠ͺֵ˖˶Ԧ
ဗ˿іΒḼၸ౎ᛪሎѾ਌፛ኍǌþຆܭÿѶॡ࠵Ḽੇ ͂ಉ᫝˿ǑКנថǒ̾Ԣಏබǋ
ൖ᫹νǋᔙᣐǋ௱і᥊ǋృຌཱኍ̠ᄉ߷ជḼԵ੼ҁנ̼ʶΒǌ˶᝴ᡱܭܲஜௐ
ϊʿᛪᔗяሎ਌਒థСḼՐ౎ᤩຑᜁઊपǌѴˠݟʽṊ
ǊǊ	
ᤌ௅ຆ௢පḼᣏᓂᤞѾኟǌࣚ˸਌፛ܰ  ௢ᓣฌ჈᣷ǌḸנ౉ၺǑค෇
ᤞᱏӠЛ̱టᤆ̚Ḽځ࠘࡬˖Љԟǋᔴ᥼˖ߢ௙ǒḹ
ǊǊ	
ᗥೣຆ௢ӻڍ᫂Ḽ˴ ࣱ̅൤ᄦ˾ڹǌˏᛠࠚ႟ϙܸʽḼʶ ܳ᫺ែ᣹ᒯ࠳ǌ
ḸנຝऐኚǑᮤృӻМថ̃ᯪǒḹ
ǊǊ	
஋᧖ӡ࣌ܰḼຆ௢ʶᬳᮺǌḸנ᝴แǑຆ௢ǒḹ
ǊǊ	
᮲ᭀ᮷๑චḼຌя৤ॶᇷǌ᧗᫂ຆܭ௫Ḽᠱថढ͔ࠕǌḸנ᭻ःྫྷǑᦰ
ѵΓ᥼΍ՙǒḹ
ǊǊ	
ˋ᮲ծற᫋ᔈᕘḼᇊ̇ຆ௢೔ৗḼˣ Ѿ౎షਖ਼ᖺ్ǌḸЊǑКЊఛe஘ఛǒḹ
̾ʼþຆÿᄉՉ˓˦ᮉ௃᝶௦ڙቆᫍᔴ႘ᤆ௦ௐᫍᔴ႘Ḽᦏథʶ˓РՎᄉឥ˦ԓ
ཁḼԀṊˏ ཁ˧ᫍᡯሎܷǌՉឥ˦ᔴ႘᤯᣾ᬤئᄉழयḼ̯ԓۋ˦þපຆÿधݼḼ
̯ጪՓҁശՓǋ̯ቆᫍҁௐᫍǋ˶̯Хͳҁઙ៵ʶ൥൥໥ԪᏪ౎ǌ
Ǌជ˦໥Ԫᡸफ़̃úúᣢ࠰ۋഴय
ǊຆṊᮧᓣຆ
ǊǊ᤯᣾ࠪӑܷ԰̼ලឥឥ஧ं˖థСþຆÿᄉឥ஧ᄉ೜ጉḼੇ͂Ԧဗþຆÿణ
௉֖ᮧᓣជୃᦠѢဗᄉΒߔ௦þຆܚÿḼణ௉ᄉʶ్ឥ஧ܷጝѢဗڙੌڍǌݟʽṊ
ǊǊ	
ߗߔచṊþՙᘟḼե̅лࠍḼ᪝ያḼ᭦ຆܚḼԀͮᏪדḼᄇ߽థՂᖅ஗ʿִḼ
Ў˧˶ǌÿḸੌڍǑߠߔǒḹ
ǊǊ૵ǑӠʻፂซ႟eߠߔซ႟ǒซṊþຆܚ ṊຆḼၴ˶ ṋܚḼᳫ˶ǌÿḸǑӠʻፂ
ซ႟ḸᬃಢӀ᝭ḹǒḹ൤ܪᄉþܚÿੇ͂Ժ̾ᅻ᥊௦þᳫᓣÿᄉ਒ধḼᏪᤇ᧖ᄉþຆÿ
ੇ͂ᝢ˝ʿ௦ᛪᇧርऎḼᏪः௦ᛪᇧþຆᳫᓣÿԀૈþᮧᓣຆÿǌॆཨథ̎ߥᏧ
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ݟߗృᕄḸḹᝢ˝ᤇ్ឥ஧ʿܹԺ᭤Ḽူၿ௦థСþຆܚÿᄉឥ஧ॡ᫁ʶൿ
ௐᫍЮʶᄯ෤ѢဗḼᄯҁ௙̼੥థǌੇ͂᜿३ᤇ˓ူၿࣲʿЌѫḼځ˝ᛪᇧᮧᓣ
ຆᄉþຆÿ΍ၸᔴډథʶ߿ࡌᬌবḼॆௐࣲʿ࣡ၸḼឥ஧࠵᜸˶௦ൣ࣡ᄉǌځ൤
ੇ͂ᤆ௦ᝢ˝þᮧᓣຆÿణ௉ѢဗڙੌڍḼͭᄯҁנమ੥ᣖ˝࣡᜸ḼᤇԺᑞᡱנ
ថ˖ଠзᒬཨ௿ᒰǋᔈᕘᮧᓣᄉৰхܲథСǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
஋ᒬཨ͗ݫḼ᝝ӥఱ˧Ꮳᔭӧṋ๦ᓣԨᎾḼ᝝᎛ࣘ˧౿ష፮ǌష፮౿᎛Ḽ
ຆᏪጒᱤṋᔭӧఖಝḼุ Ꮺ༶དྷḼᬤሑ੝ཱ̾஠ᔚḼᄥ̾൤˶ǌḸӮమǑ஠
ॶᬾᴜǒḹ
ǊǊ	
෩ํපຆ᭞˄᫪  ൙ࡿΞࡳሖඒళǌʿ᜸ຬݠᴁ၌ௐ  ᒯ̬தቫ˙෇าǌ
Ḹנ౉ၺǑ݊Ўѵ࠵उளႆࡢපᬩൠǒḹ
ǊǊ	
ರᔈʶዌध௃˞ḼԺྕຆጙྕุጙṏḸנ౉ၺǑ෇ႏ࿗൥ࠬᔈǒḹ
ǊǊ	
˯ఱຆ᭞௢ḼຌЏ໗၏ࣝǌḸנߠ᥻Ǒຬݠভǒḹ
ǊǊ	
ͯܿ࿗᫁ՃḼ൤Ճ௃̠ئǌʶˊຆᓣᔈḼӠਖ਼˖̠ᠱḱḸנᄆࡏ௛Ǒ˻
ᔈǒḹḸʶˊᓣॐใᓤᄉྨ˜ᔈḼᔈ̼͈ᡛ̾ક३Ӡਖ਼˖ኍ̠ࠑ੝ጩᠱሯ
ᄉஜᮨǌḹ
ǊǊ	
ᔈຆಏఌḼௐᓫൣ௦ຌ௙ǌḸ௸נ᭻ࣺǑ෱͛ǒḹ
̾ʼੇ͂Ժ̾ᄹҁḼҁנ̼ᛪᇧþᮧᓣຆÿᄉၸΒࣂፂʿ࠵Ḽ˞᜵ၸ̅ଠзපԢ
ᔈኍᄉᮧᓣຆḼᮧᓣជԺ̾Ѣဗ̕Ժ̾ʿѢဗḼݟþຆጙÿᤇಧᄉၸกࣂፂᡱဗ
̼ලឥ෤థʿՎ˿ǌ̾ ՐՉ˓ௐయᛪᇧᮧᓣຆᄉឥ˦ఝҪ੆ཿǋୃ ᦠఝҪ˗ࠜǌݟṊ
ǊǊ	
ཱ௅ຆጙఋ᜸᱒Ḽᤋ຿፮ఌ௸ᘨ˨ǌḸӑ߷ᔙᣐǑ๊຿෡e०᫂ᆂ໻៘
ᭀ᥊ʼͺǒḹ
ǊǊ	
෇ල᜴౎Ḽᰳ഍ʽǋᗇᖬຆᇊǌ࿆ᒬࣛǋࡾࢋ̇ํḼ᩼෇௢ᓣǌḸӑ߷
ᔙᣐǑ໗෇ጙǒḹ
ǊǊ	
Ѿ˓ʿ᜵ǌԵ᜵ຆ᭞ጺ᧚ᑛᐿ፼ߔǌੇᏤࠃࠪ;ឬǌʿ௦ੇᒬࣁቇᄉǌ
᜵ૅԜѾܪᣀӭǌḸЊǑᏤ˵ܷள᧕ǒḹ
ǊǊ	
ጙౄຆᔈḼᖚᗟุᔎǌ௢႘ຑఋࣱӧǌቫᗱᔄᒻᦤூЇԡǌḸ௙්௬ᇱǑྨ
˜̛ǒḹ
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ǊǊ	
᜸̴ܿʼ႔ࣛᅋі౧Ю൛ௐݢᄉဨᏘḼ᛭ᅋุ͇ರጙᆾᔈ፜ߔೞᛷЇḼ
ݒᅋ͇ຆᘫᓣઈ౧೎ᔈᄉጼ፨ᩏᴄ઒᮲Ḽጆʶ్ౚᔈ፮ยጲ༥ᴄᜐЇǌ
Ḹຌ஠औǑЇݘᔭ᬴͛ǒḹ
ǊǊ	
ઔዣᄉ݈ౚয౻Ḽᴜ࣯ଢ଼̇ḼᏘ๞ธဋḼՀቆ˖໣ʽᄉ௅ЏḼᦏ౿੆ຆ
፮ᓣṋౚౣࡉܪḼʶࣛዟۓḼܸཨႌᬌḼৌઁКچᥓறǌḸຌǑ߮๑ᔈǒḹ
ǊǊ	
ҁ˿௸ӦܸḼᤇʶڰЇᯪЎ෤థܹ᫹ḼಝᓣಪܰຆǌḸဗ̼ᆀኼ࠴ឬऋ
ՏǑᖥᕤǒḹ
ǊǊ	
ᤇ˓༥ᓣᡔ౎ᡔຆḼ௃्ᄉ֖ڠʼᄉᭈړЇᐎ੆ʶྞḼઁڠʼʶѬᄉᮧ
ᓣḼК՛ᤈᳫఌ᧖Ԝ˿ǌࢹ̠ᄉጙூ˶ᡱᅋԪ੆ʶ˓ᳫཁЇǌḸᏤᒻǑ̃
ᯰǒḹ
ǊǊषޱḸḹૈѢḼþපຆÿ˧੝̾Ժ̾ᐎጆҁᮧᓣຆḼˀੇ͂ᄉ௅࣡ၶา
ፂᰍథСǌ࠵᧙ᄉප௦෤థ௙௬ᄉᮧᓣᄉḼͭ௦ॆප᧙ሤᐐҁʶ߿ᄉርऎௐࡂ͗
థᮧᓣḼඊݟੇ͂ᄹҁᄉܷ๑௦ᗯᓣᄉḼథᄉຫපյဗѢܚ፮ᓣኍኍǌੇ͂ઁౝ
੆ᮧᓣᄉӬͮᓣገᄹͺʶ˓᧙Ḽॆᤇ˓᧙ሤጌ३ᡔ౎ᡔܲௐḼᤇ̎ᓣገ੝յဗѢ
౎ᄉᮧᓣᒬཨࡂᡔ౎ᡔใǌᤇࡂ௦þᮧᓣຆÿᤇʶ˦ᮉ̖ၶᄉᝢᅻူ૵ǌ
ǊຆṊᕘఱຆ
ǊǊþᕘఱຆÿᡱþᮧᓣຆÿǋþਕৰຆÿኍʶಧḼ௦ၿþ᧙ሤᐐܲÿᤇʶឥ˦ԓ
ཁᣢ࠰Ѣᄉʶ్ឥ˦໥Ԫᡸफ़ǌʶˏ೪ᔈᕘಝఱॆཨਕ᜿ʿҁþຆÿḼʻ ఱ þ˝೧ÿḼ
ಝఱ੆ྞ੆ౣሤᐐᄉ᧙ܲ˿Ḽӳ૵ᄉ᭦ሤࡂܷḼյဗፋ̠ᄉ᜼᜿஌౦ࡂॡᔳᄨḼ
ਕ᜿ࡂॡຆǌᛪᇧþᕘఱຆÿᤇʶलႁ˦ᄉឥ஧ࣲʿܲ᜸Ḽڙੇ͂੝೜ጉᄉᔴډ
ЮḼణ௉ᄉၸΒ᜸̅௯మǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
Ӯ᥊࿘ቋḼᕘఱຆǌḸ௯Ǒʻڍংǒḹ
ǊǊ	
ڍᆠࡢ෱ڙḼۡ௢ᕘఱຆǌḸנ౉ၺǑ௢భǒḹ
ǊǊ	
ː੢ʿ଎̇᫁ڙḼᬒफ़௃޴ᕘᒬຆǌḸ௙්௬ᇱǑྨ˜̛ǒḹ
ǊຆṊਕৰຆ
ǊǊၿþපຆÿलႁѢþਕৰຆÿǌᤇ௦ځ˝ˏᏧ˧ᫍХథ౼ሗþࠑிᄰͪবÿḼ
ᤇ˶௦௦̾ੇ͂ᄉፂᰍ֖ᝢᅻழय˝۲ᆨᄉǌڙ̠͂ᄉᝢᅻˆႌ᧖þපÿ௦௃ႌǋ
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ึҮᄉḼ߱ ज़ज़ᄨڙ౼˓ࠓ٧˖ṋᏪ̠ዜЮॶᄉਕৰ˶௦௃ႌᄉḼథௐϊ˶͗þॶ
໼ᡐ͑ÿḼᤇ̎ਕৰǋধਆᦏڙþॶ˖ÿǌපܲᄉௐϊḼʶᓉ౎ឬࠓ٧͗௬३ඊᣖ
ຆḼ̠ዜᄉ౼ሗਕৰ੊Ꮷॶူ࿃খुཉᄉௐϊþ᧙ሤᐐܲÿ˿˶ᒬཨ͗ॡþຆÿǌ
ǊǊС̅þਕৰຆԑÿᤇʶ਒˦ᔴ႘Ḽࡂੇ͂੝೜ጉҁᄉឥ஧౎ᄹḼѢဗᣖ௉ᄉ
ၸΒԺ᜸̅ੌڍௐయǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
௦஋ৰຆᏪ஠௙ḼචᄨᏪӐᇷǌḸੌڍǑᇩ᝭ǒḹ
ǊǊ	
ੌѶߵவМᇺḼߟྕ˧ຆ˶ǌḸੌڍǑᇩ᝭ǒḹ
ǊǊ	
ї̠ॶᬖவࡢࢵḼᬱவᅻܸṋܸ ࿆థ௢ሖпܭெఐ˧యḼ̠Ꮷԑ᠁ຆৰǌ
ḸੌڍǑࣺߔǒḹ
ǊǊ	
ਕྫྷহ۵ࠈḼሎধʶʹຆǌḸ௯Ǒᡍฦǒថ˧̃ḹ
ǊǊ	
ࠂ࣐ൗधਨᡐḼহৰຆǌḸґᚂǑহৰຆǒជ˧̃ḹ
ǊǊ	
௉ᅻՙྕ൞Ḽఴᒬ௃ᖹݧǌឹ΍৆ৰຆḼ̬ ౎ԥᄰឧǌḸנᛵ௶Ǒ᫁᫂ভǒḹ
ǊǊ	
૆ੇТ౎ᡙḼ᧓ᖖᛠᄰࠬǌ࠹এҁ᫂ࡉḼᤉৰࠪՙຆǌḸנӉᚷǑᦰআ
Мౣ̛ǒḹ
ǊǊ	
ς֖;ܺݸᄰᬣḼҁ˿˙߶̚ᦏڠ᭦ǌᠧʽʶ੝ቆੜḼԺ̾ူ͗˹Խǌ
́݉ណయ࠺ᤉḼࠆধᣀຆǌݟʹ௦ݝṏḸ௙්௬ᇱǑྨ˜̛ǒḹ
̯̾ʼၸΒ˖Ḽੇ͂Ժ̾ᄹҁþຆÿၸ̅ਕৰᔴ႘ڙ԰ලឥ˖ʿ̨Ѣဗ३௉ḼᏪ
˄΍ၸᔴډ˶ඊᣖࣸḼ௄Ժૈআߟ˧ৰǋԣৰḼ˶Ժᛪᇧধ˸Ԣྕহ˧ৰኍǌథ
̎ၸกᤆʶᄯ෸ၸҁဗ̼ලឥ˖ǌΒݟṊ
ǊǊ	
ҁ˿ଁ༤̾ՐḼࠆ̠ᬅ፝ᄉ஘ԜḼԵథӠіͮͰ३ᤂᄉ֖̓ৰຆᄉᤆ෤
ᡋḼѓᡐ᳣࠱౎ǌḸᏤᒻǑᰈ᯿ᇻߔǒḹ
ǊǊ	
ᥦ˓ࣱጡࣂ᣾ʸӠᄉൠ࣍ϫḼၸʶሗͯෛᄉḼ႔ࣛʶཁᴊᮂᄉᑾុḼЌ
໗˿ʶሗʿԺᝒឬᄉຆԑਕৰḼ׮ᅋᔟிˠᛠ҇ྥЦᇩௐᤀᇷᤞᇷᄉൠ
ជǌḸේ̯஠Ǒຬ᜴ඞிᄉᓧశǒḹ
ǊǊ	
ឬᡐᤇ̎Ḽݜ௦কᅋܲ˥ᄽ૎ᄉຆৰḱٜḼᬓ˿ឬ௙ݜ̮ڙྕ;Ḽᤆᑞ
௦̣˥փṏÿḸဌపǑቆ˖࠴ݽǒḹ
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ǊຆṊ᥊ူຆ
ǊǊ಩૵ឥ஧ৰхḼ˶˝˿ᆐቂᄉழΦḼੇ͂ᝢ˝þ᥊ူຆÿФࠃӉહˏழ᭦ᄉ
਒ধḼʶ ழ᭦௦þຆݗÿ˦Ḽᛪᇧ᥊ူǋЮࠓኍᰳຆʿ௛˿ᝌṋԲʶழ᭦Ѷ௦þຆ
҈ÿǋþຆЙÿ˦Ḽᛪᇧ᣹ҁ᫇ᮤᄉఴ᠎੊ЮॶਕԩርऎॡຆᄉḼᤨ᣾ܰᦉ᣹ҁ̂
ྫྷЮᦉ੊˖ॶኍǌˏᏧᦏᛪᇧઙ៵਒˦ǌ
ǊǊᯪЎþຆÿᛪᇧþຆݗÿᤇ˓ឥ˦ᄉణ௉ၸΒԺ᜸̅ʼ԰ֆమḼǑֆ௛ǒ˖
ࣂፂѢဗþຆÿᄉᤇሗၸกǌᒬþຆÿलႁҁ˿᥊ူᤇ˓ᔴ႘ՐḼ̾ՐՉ˓ௐయ
ᄉၸΒ˶ʿ࠵᜸ǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
ܺǑ௛ǒḼژ̠˧੝̾౜ຆᏪᆐі˶ǌ׬ຆ˶Ḽ஋ᑞ᤯ܸʽ˧ংṋ׬і˶Ḽ
஋ᑞ੆ܸʽ˧ҫǌḸֆǑ௛eጆᣮʼǒḹ
ǊǊ	
԰˧ؒ˝᥊ᏧḼॱݫဉ᤯ḼຆʿԺខǌḸ௢ሖǑᏤߔǒḹ
ǊǊ	
๑Ю̠᥊ᄝຆḼФॳᄝᒯḼ੝ˬᏧᄝऩǌ໗Ꮺʿ૮ѶຼḼᄜᏪʿ૆Ѷϙǌ
Ḹ᜴ලǑԽ᝭ǒḹ
ǊǊ	
᥊ຆᬱԺయḼዴॱ᭣੝ਢǌḸ௯Ǒఽថǒḹ
ǊǊ	
षဉḼիܢ˧ሑḼ̕ ᜸᥄̅ௐḼᏪ΍ᒯ̅൤ḼຆʿԺᝌǌḸӮమǑˆឬளឥǒḹ
ǊǊ	
สਝڨҮೱḼᒯॳξຆဉǌѢ៸̯ѹڠḼᄅᰳ᤟೛ܸǌḸנᣬఢՠǑ݊
֖˴త˴௅ᄅਝ৆ࠫ๎ڎः҃ǒḹ
ǊǊ	
Ǒ௛ፂǒ̾᥊᫺᫹Ḽ˦ူຆݗṋǑ˹ǒ̾᥊ஊ̂Ḽˀݣݘ෤ᄰ࣯ṋǑ௢ሖǒǋ
Ǒᇩ᝭ǒḼԠ௦൤ߣፂ ṋѶǑថፂǒधᯪΦ௦ǌḸ௙්௬ᇱǑྨ˜̛ǒḹ
ʼΒ 	
 ឬᄉ௦Ǒֆ௛ǒᘓդᄉ᥊ူ᭣࣡ຆݗḼ	
	
 Ѷૈܸʽ˧᥊Ḽ	
	

ᦏૈዴຆဉݫᄉ᥊ॳǋ᥊ူܹຆݗḼ̾ᒰॡᬱူᝌǌᤇ̎ᦏ௦ઙ៵ᄉǋᄹʿ᜸ୖ
ʿᅋᄉ̂ྫྷǌ
ǊǊФ൒þຆÿᛪᇧþຆ҈ÿǋþຆЙÿᤇ˓ឥ˦ᄉణ௉ၸΒԺ᜸̅௢ሖੌڍௐయǌ
ˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
þধຆֻḱФథᬜנග˧᥋ඞ˪ṏʿཨḼʹጢ˧ᤉ˶ḱÿḸ௢ሖǑࢺ͛ǒḹ
ǊǊ	
௯Τ៊ࣻ᥿చ ṊþࠛຆᅺḼᔩ˧ʹṏÿḸ௢ሖǑࢺ͛ǒḹ
ǊǊ	
̬ӡ᧖ᢛஎḼᤈʿᑞАḼᤝॸˑގṋ˄ ԝ࣍ຆЙḼᬱ̾૆ˣǌḸНమǑʻ
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ڍংǒḹ
ǊǊ	
ܺআᒯᏧᣮቯḼྕ᧗Ꮷᝒຆǌՙ௄ҶধᘼḼԠ੣ቷ࠱ᮊḼʻܬॳᮂḼൔ
ཨ௃᧙ǌḸНమǑʻڍংǒḹ
ᛪᇧþ᥊ူຆÿᄉᤇ̎ឥ˦ʶᄯ෸ၸᒯ̬ǌΒݟṊ
ǊǊ	
 ̴͂ࠪʶ̎࠴ߦߔ́ፈړЇᡪ൥ᡋဓ਒̂ḼቤଡѢᥦ˥ܷǋᥦ˥ᰳຆʶ
˓᫇ᮤ౎Ḽᄽ௦וߥࠑᄉԯկ˿ǌḸේ̯஠Ǒʶܸǒḹ
ǊǊ	
 ځ˝ᤇព௦లࣺᄉ˸ʽ̠̯౎ʿၸḼ˃௦᜸᣾߽उᄉ᫪̠ၸᄉḼ੝̾ಪ
ܰঢḼᏪӾ៵˶ಪܰຆǌḸ᱔᣽Ǒᬀ 2 ൣ͛ǒḹ
ǊǊ	
 ܷࠑᄹᅋ̴Ḽᦏݝ៵ਕҁඊѷ੥੝ឬᄉఝҪຆ҈ᄉʶཁ̣˥਒ধḼឹ˶
ʿਆвधԯǌḸᏤᒻǑᰈ᯿ᇻߔǒḹ
ǊǊ	
 ԀΦᄽ௦þྕÿḼ˶ʶ߿థఝຆǋఝᤉᄉդ˦ǌḸဌపǑቆ˖࠴ݽǒḹ
ǊǊၿþපຆÿ᧙ሤᐐܲᤇʶឥ˦ԓཁलႁѢþ᥊ူຆÿḼᤇ˶௦̾ੇ͂ڙ௅࣡
ၶา˖तበᡐ౎ᄉፂᰍᝢᅻ˝۲ᆨᄉḼ௦థᝢᅻူ૵Ժࠬᄉǌ̠͂ઁઙ៵ᄉ᥊ူ
ᄹϡХͳᄉ᧙ḼԀᅻខཁᄉሤጌḼᏪॆᤇ˓᧙ሤᐐ३ᡔ౎ᡔܲௐḼþ᥊ူÿᒬཨ
͗ᡔ౎ᡔຆݗḼᡔ౎ᡔʿࠓ௛ူᝌḼ߱͂ᄰ̈˧ᫍᄉСጆ˶ࡂᡔܬఽḼᏪ̠͂ࠪ
Չሗ᫇ᮤᄉধᏥᆐቂ˶͗਎Ҫຆ҈ǋຆЙǌ
ǊຆṊርऎຆ
ǊǊڙþຆÿᄉՉ˓˦ᮉ˖ḼᛪþርऎຆÿᄉၸΒѢဗ३˶ඊᣖ௉Ḽڙᄫґ೜ጉ
ҁᄉឥ஧˖Ḽణ௉Ѣဗڙ௢ሖੌڍௐయǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
ग़३Фৰ̾ԑФൗḼ̯ФৎॶḼॸ᠋ڍ˄ຆ˼ǌḸ௢ሖǑڍឥǒḹ
ǊǊ	
ՙ˧ჀڙᐜᐨḼʿ෴࠱ᄝຆǌḸੌڍǑ᭽᭣ߔǒḹ
ǊǊ	
३ඞॶḼѶ᠊வӡ᧖˧ڠǌ஋చ Ṋ஠ဌఄᅺǌᡔဌᔪ͗ሻ˧ᐃḼൗຆ३
ඞॶ̾ᒰॸ൪வիǌḸੌڍǑՖග௢ሖǒḹ
ǊǊʼΒ˖ᄉþຆÿѫѾᛪᇧڍࠑຈ˼ǋჀৰ̾Ԣ३ඞॶᄉርऎ˧ຆǌᛪርऎຆ
ᄉឥ˦ᒬ԰ᒯ̬ʶᄯॡ࣡᜸ǌвݟṊ
ǊǊ	
᫁੯᧗ҸḼᏪ࿗୰ܸʽ˧ѽᏧḼ᭣థऩ᥊˶Ḽᑞ࿗றᏪࠅᅕ᠉ḼॸຆᎮḼ
஋ܸʽʿ஗࿀˶ǌḸ᜴ලǑԽ᝭ǒḹ
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ǊǊ	
࠱˝ᄋࣚ߿በݠՐḼథՂʼՏḼМݘ˝ᯪḼМຆᣮᝧḼᤔʿ३ࣂཨՐԩញǌ
ḸˋලǑල˹ǒḹ
ǊǊ	
ܸФ˝᣾ຆ᧗Ḽܲࠎ௃Ꮄ̠Ḽܸၴউ˧ǌḸˋලǑࣰܹፂǒḹ
ǊǊ	
௜᱔஠ᤣᇫḼᎴၿܭྗ ṋ߷ڍ᭣ऎḼᝣڙӧЊǌФ̽МԆథՂḼຆ̾
ґˆᛠ̂˝ੈǌḸНమǑʻڍংǒḹ
ǊǊ	
ՙဌጪূᏡ੆ឧḼՖ॥ၿ౎థຆݧǌʿ݉ՙဌࠓ᰿ᛯḼᄰߚᄰᮎᑞіௐǌ
Ḹנృ௔Ǒᠱ੍̠ܺഁᓁൠǒḹ
ǊǊ	
ৣࣂຆᏪ᜿˧Ḽൗˀ႟ᤉ˧ᒪڎࢺԾ˧̝ᤂḼᎀ˧ѶШሁᏪᄝຆǌḸӑ
߷Ǒள̼̊Խǒḹ
ǊǊڙ̠ዜᄉᝢᅻ˖Ḽʶ˓ڍࠑǋʶ˓̠ࡂݝඊʶ˓ࠓ٧ḼᏪઁႼჀᤇሗઙ៵ǋ
௃ႌᄉˋ᜴ᄹͺԺ̾ڙᤇ˓ࠓ٧˖þᄝຆÿᄉපʶಧᄉˋ᜴ǌڍࠑǋ̠ͳኪ௦ඊ
ᣖХͳᄉࠓ٧Ḽҁ˿Ր᭦ᄉ੽ᣑþඞॶÿǋþ᣾ÿḸ᣾ᩱḹǋþউৣÿǋþ޿ݧÿኍᄉ
ࠓ٧Ѷᤈʶ൥ઙ៵ӐǌʶᓉᏪᝒḼපຆѶපܲḼᏪڍࠑᄉຈ˼ǋ᣾ᩱǋ޿ݧኍḼ
ᬣᅋþ᧙ሤᐐܲÿḼርऎ˶ॸཨҪ᧗ǌߗృᕄḸḹᝢ˝Ḽ௃᝶௦ڍࠑᤆ௦̠ఴᢵḼ
˶ᦏԺᄹͺʶ˓ࠓ٧Ḽࠓ٧᧖᭦ᥦ̎௃ႌᄉ܌ЌྫྷḸӉહઙ៵ᄉḹݟ౦Ե௦ڙᛪ
ࡎథʶཁԪӐḼᥦ˥ឬ௙ርऎᤆʿܴຆḼᤆʿː᧗ṋݟ౦ࣂፂҁ᣹þຆÿܪ˿Ḽ
ᥦឬ௙ࣂፂॡː᧗˿Ḽࡂ௦þຆ᧗ÿǌ੝̾Ḽੇ ͂ᝢ˝̯þපຆÿҁᛪᇧþርऎຆÿ
ᤇʶ਒˦ᔴ႘ᣀԪᄉ੣ൿ˞᜵˶௦ࠓ٧ᬤئǌ
Ǌþุÿᄉឥ˦໥Ԫ
ǊǊǑឬ஠ᝌߙeපᦉǒచṊᲤḼʿຆ˶ǌ̯පੁ⩰ǌþุÿڙǑ԰̼ලឥ࣡ၸߙ
ߙЦḸνᝠྟḹǒḸḹ˖Рథˏ్᧕˦Ṋ	
 ุḼˀþຆÿᄰࠪǌḸԠḹௐᫍᆀǌ
ḸԠḹߥខุǌ	
	
 පึॡঋᄉಧߔǌþᆂ༑ОุุǌÿՐ౎зͺþິິÿǌ
ᤇ˓þุÿ	
 ʿڙఴ஠Ꮵࠢᄉᔴډ˧Юǌ
ǊǊԺ᜸þʿຆÿ௦þุÿᄉఴ˦ǌᤇ˓ԓۋ˦Ӊդᅋˏ˓ឥ˦ԓཁḼФʶ௦ځ
පุᏪþᡯሎᡴऎ࠴ÿṋФ̃௦ځපุᏪҸॸþ᧙࠵ÿḼځ൤þุÿᄉФ̴і˓˦
ᮉі˪ᦏ௦ၿþපุḸʿຆḹÿᤇ˓˦ᮉᛡၶѢ౎ᄉǌជ˦໥Ԫᡸफ़˞᜵௦̾ʽ
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ˏሗഴयǌ
ǊǊǋኃʶሗ Ṋᩖ ۋᄉഴयǌԀၿපุḸʿຆḹğ̯ʼҁʽᡯሎ࠴ğ̯ܰҁ᧖
ᡯሎ࠴ğᡯሎधݼᄉௐᫍᆀǌ
ǊǊ۲̅þˏཁ˧ᫍᡯሎ࠴ÿᤇʶҮځḼ᤯᣾ᬤئᄉழयḼ૊ཱ̾ʼᮊࣿḼ̯ԓ
ۋ˦þපุÿधݼḼ̯Хͳᄉҁઙ៵ǋ̯ՎՓҁऩՓǋ̯ቆ۪ᫍҁௐ۪ᫍʶ൥൥
̖ၶᏪ౎ǌ
ǊǊǋኃ̃ሗṊᣢ࠰ۋഴयǌԀၿþපุḸʿຆḹÿյᣢ࠰࿃ѫѾलႁѢþᮧᓣ
ุÿǋþᕘఱุÿǋþਕৰุÿǋþ᥊ူุÿǋþርऎุÿǌ
ǊǊǊǊǊŇᮧᓣุ
ǊǊǊǊǊŇᕘఱุ
ǊǊǊǊපุğਕৰุ
ǊǊǊǊǊǊň᥊ူุ
ǊǊǊǊǊǊňርऎุ
ǊǊþุÿᄉᤇі˓लႁ˦ڨၿþපุÿᄯଋ໥ԪᏪ౎ǌ߱͂˧ᫍథʶ˓РՎᄉ
ನॶ᜵ገḼԀþุÿᄉኃ̃˓ឥ˦ԓཁþ᧙ሤᐐ࠵ÿḼཨՐ᤯᣾ᬤئᄉᝢᅻ᤬फ़
̯Хͳҁઙ៵Ꮺʶ൥൥̖ၶᄉǌॆཨᤇሗᤋ᤯ᄉतበᡱþຆÿʶಧḼ߸К௦۲̅
ੇ͂௅࣡ᄉၶาፂᰍ֖ᝢᅻழयḼ˶௦థူ૵Ժࠬᄉǌڙ൤ʿвᠻᤗǌ
ǊǊʽ᭦ੇ͂಩૵ឥ஧̯ԊௐᝇऎҪ̾ѫౡˀᏥࠢǌ
Ǌԓۋ˦ṊපุḸʿຆḹ
ǊǊґ᭦ੇ͂ࣂፂଡԢḼǑឬ஠ᝌߙǒࠪþุÿᄉᝌ᧕௦þʿຆ˶ÿḼᤇ˶ࡂ௦þุÿ
ᄉԓۋ˦Ḽᤇ˓ԓۋ˦௦ڙþຆÿᄉ۲ᆨʼ̖ၶѢ౎ᄉǌ಩૵ੇ͂ࠪ԰̼ලឥឥ
஧ᄉ೜ጉḼԦဗþุÿᄉᤇ˓ឥ˦ڙʼ԰᜴ֆௐయࡂࣂѢဗḼణ௉ၸΒԺ᜸̅Ǒថ
ፂǒḼᏪ˄ణ௉௦֖þຆÿʶᡐࠪˠѢဗᄉǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
ӍథᔪՀḼ฿థຆ๗ǌຆѶԋḼุѶପǌḸǑថፂeӍథᔪՀǒḹ
ǊǊ	
ࡂФຆᅺḼழ˧ᓂ˧ ṋࡂФุᅺḼฒ˧ຣ˧ǌḸǑថፂe៭᮲ǒḹ
ǊǊ	
᥺ǋ၅ගڗᘘපุḼФৎ௛ᝄǌ௛ᝄѶඞ਌Ḽඞ਌ѶۘᬧḼ̅௦థෛໆ
᧗᩻˧ႼǌḸǑࢺ͛e੆МНࣱǒḹ
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þุÿᄉԓۋ˦ၸกڙФ̴ௐ̼Ԣဗ̼ලឥ˖˶Ӡѫ࣡᜸ḼΒݟṊ
ǊǊ	
෱ලຌ˄ุḼᄰԜܬі᝴ǌᄜᄜʶපᫍḼᑡᑡʿ३ឥǌḸˋලǑ԰ថӠ˴ᯪǒḹ
ǊǊ	
ၖచ ṊþᱏҸݼᄨḼ෇පԠุḼలԺˀੌǌÿḸНమǑʻڍংǒḹ
ǊǊ	
ۆ᧴፮ັ௢Ḽ௢ຆౄᔈ˼ǌ໻ຌႠපุḼᕲҮᅻ᱒஘ǌḸנϱЏ˦Ǒఽ֘
̊ᯪe᧴᱒ັǒḹ
ǊǊ	
ᖺ႟ሖቫወḼຌุሖ᮲෈ǌʶԤᆀᓈᓘḼʶषத᳗ᄔǌḸנᄆࡏ௛Ǒሖ෈
࿗คǒḹ
ǊǊ	
ၾ˖පุܸЏыḼᬊʼชᚷྉߔᮺǌḸຌǑ؝ᭀǒḹ
ǊǊ	
ઈۆҁڠʽᄉీಾ઒໗˿᳦࣯ᄉ౱ՀḼ܀෸൴ᆠᄉಝ֖ප˖൴ᆠᄉెᒻ
ᥐᄰ؟Ճǌௐ࣡ڙපุᄉڠழḼథᜁපуѢᄉ೬౅᭚ѢǌḸᖺ Ǒ˾ึඞڎǒḹ
Ǌជ˦໥Ԫᡸफ़ʶúúᩖۋഴय
Ǌุ Ṋ̯ ʼҁʽᄉᡯሎ࠴
ǊǊᡱþຆÿᄰࠪःḼþุÿѶԺ̾ၸ౎ᛪᇧ̯ʼҁʽۆᄯᄉቆᫍᡯሎ࠴ǌੇ͂
Ԧဗణ௉ᄉၸΒڙੌڍௐయǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
 ᗋุѶ࿎࿡Ꮸ˧ǌຆѶԢவප෻ǌ஋їᗋॸவᰳᬛ˧ʼǌ̾ᥗ࿎࿡˧ৣ
ප෻˧າǌḸሟǑՖග௢ሖǒḹ
ǊǊ	
᫂ࣸ̊ࡆḼ᜞᫂ʶஶḼุ ۠ळኒḼ̽ ௛઩ǌۡ ࣎᜞᫂ᏪᄯಭǌǑ௢ሖǑܚߔǒḹ
ǊǊ	
ൗጻ௅Ḹథᭀḹథ̇Ḽథ᮲Ḽథ௅ǌ௅ॆФௐᏧḼຆᏪܲࠃ ṋ௃̇థ᮲
௅ḼॆФௐḼุᏪܲࠃǌḸ᜴ලǑԽ᝭ǒḹ
ǊǊ	
಩ุᬱڌḼᔼि௛ѐǌḸ௯Ǒᡂѵ်ǒḹ
ǊǊ	
ܹᇱ᥂ډ˧Ḽ˝ۺḼֆٽӠ᧖Ḽѹุ̽ḼᇧᔩԺᡔǌḸНమǑʻڍংǒḹ
ǊǊ	
ӹч௃ᤉ೔ḼեሖᦺѾৰǌᰳ౧ͯ౧᮲ḼӡՀʹՀܥǌุ̋ʿΘᯌḼწ
ၾ᫁ऋᏯǌḸנߠ᥻Ǒሖܯ᠑ࡏᤗকǒḹ
ǊǊ	
;ઊЇุڗḼᰣчᬱᄾǌՈʿࡉ྘ޙᯋḼ෇ӮࠞᮻܸǌḸ௙්௬ᇱǑྨ˜̛ǒḹ
ǊǊ̯̾ʼΒߔ˖ੇ͂Ժ̾ᄹҁḼþุÿѫѾૈþᗋ३ุǋ଎۠३ุǋڗุǋಝ಩ุǋ
෣ۺุǋපุ̋ÿኍḼᛪᇧ̯ʼҁʽᄉᡯሎ࠴ǌ
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ǊุṊၿܰҁ᧖ᄉᡯሎ࠴
ǊǊੇ͂ᝢ˝Ḽ̯ܰҁ᧖ቆᫍᡯሎᄉܷ࠴Ḽథௐ˶Ժૈ̂ྫྷఴͳᄉ᭦ሤܷ࠴Ḽځ
൤̂ྫྷఴᢵᄉࠔቋܷ࠴ੇ͂˶ᄹϡ௦ቆᫍढͨᡯሎᄉܷ࠴ǌþุÿᛪᇧ̯ܰҁ᧖
ᄉቆᫍᡯሎᄉឥ஧ʿܲḼੇ͂ಉ᫝ҁᄉణ௉ၸΒѢဗ̅ੌڍௐ̼ǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
ձڠʿุḼձඞʿࠣǌੌ ᏪʿᑇḼ௦ձॳᘘᏪஓʿؒ˶ǌḸੌڍǑՖග௢ሖǒḹ
ǊǊ	
ᜁႀᏧḼ᭣˝Ӡ൥˧Ю˶Ḽᄇ൥˧ܰḼѶ́ຆุǌຆѶ᣹̊ᘨḼุѶᒯ
ᐨᏪൢᅺǌḸ᜴ලǑ຅Ӯߔǒḹ
Β 	
þุÿᛪᇧቋ࠴ᄉ਒ধḼ֖ þຆÿᛪᇧശՓቆᫍᡯሎܷᄉឥ˦ᄰࠪḼþʿุÿ
ૈᄉ௦ڍڗᄉ᭦ሤʿ࠴ǌΒ 	
 ᄉþุÿᛪᇧ̯ܰ᭦ҁᢵͳ᧖᭦ᄉᡯሎ࠴ḼԵҁ
ᄔᐨḼˀ þຆÿ्੆௙௬ᄉࠪඊǌþุÿ˶Ժૈੜߔǋᬒߔǋܪ੝ቋ࠴ǌ঳ᄉ౎ឬḼ
þุÿᄉ൤ዜၸกᣖ˝࠵᜸ǌΒݟṊ
ǊǊ	
෇Ӯุࣺ߳Ḽ੝ڌ׬႟ወǌ࠴ݘలᝌᛠḼᦤशᏤఝთǌḸנߠ᥻Ǒ࠘˦
Т࠴ݘߔǒḹ
ǊุṊᡯሎधݼᄉௐᫍᆀǋࣱุ̼
ǊǊþุÿၿቆᫍᄉᡯሎ࠴लႁ˝ௐᫍʼᡯሎᆀǌڙ԰̼ලឥ˖ၸกॡ˗ࠜḼ൤
ዜឥ஧ᒬ᜴ලణ௉ѢဗḼधݼௐᤇሗၸกᤆࣲʿܲ᜸ḼᤈЙНమ̾ՐḼþุÿᛪ
ᇧᡯሎधݼᄉௐᫍᆀᄉၸΒຑܲǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
ᡎဌచ Ṋþࣱ̠ࠣ࠵Ḽበڍ௅ุḼల࠼३᫔ᇪሷ˧᫁᝟˶ǌ̬ʼࠆథ਒
ߚܸʽḼ߶ឰΤ̠ࠣ஛̾ڍ̯ǌÿḸ᜴ලǑԽ᝭ǒḹ
ǊǊ	
ஶԢߟ஠ဌǋࣺᜯဌḼ̙ڍ˧௅ุǌḸ᜴ලᠤេǑ᣾ሟ᝶ǒḹ
ǊǊ	
ߔᛥ˙ᦅ௅ุḼ௃̴ҩ৻ḼԠ᭣ФᢵǌḸˋලǑ᮲ί᤯˦ǒḹ
ǊǊ	
 ᒬˑ˼ࣂ౎Ḽඞ̠ܾ੝Ḽ̬ᙉ࠴߶Ḽཨనஓ௅ุǌ੝ʽளመḼᄊ̾௙Ꭾ
஑กḼᴎʶܷӐ˶ǌḸНమǑʻڍংǒḹ
ǊǊ	
௅ᘘ᜴ࡢḼචো݇݇Ḽ̠֐ӿุḼమʿᘼܯǌḸ௯ృࠚǑᬇৰᛪǒḹ
ǊǊ	
ࣰၶࣂʿุḼ௦௅᧗඀ӂǌ̯᫇ʹܪ౎ḼԢ൤෇̛௢ǌḸנᄆࡏ௛Ǒᡂ
Ѿ࢕̊ǒḹ
ǊǊ̯̾ʼΒԱੇ͂Ժ̾ԦဗḼణѹ֖þุÿୃᦠᄉௐᫍ˞᜵௦ૈþௐ௅ÿḼᛪ
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ᇧतڍ੊ҁ᣹౼ڠᄉௐᫍᤆʿ᫁Ḽ˶Ժ̾௦ᛪᇧ̠ᄉၶ֐੊ʶၶᄉ᫁ᆀǌþ̠֐
ӿุÿᤇ˓ၸกဗ̼ලឥ˖̮ཨᜁγ႐ᅋǌڙឥ஧˖ੇ͂ᤆԦဗ˿ˀþܳຆÿᄰ
ࠪᄉþุܳÿᄉၸΒḼΒݟṊ
ǊǊ	
ࠞᣏุܳፈٿङḼʿᣱᔈˊఌᣱᯭǌḸנЊሸǑఽॹ̊ᯪǒḹ
ǊǊ	
ᭊతЏݟጶḼᄜऐܬ໗෈ǌሖຆ௃བ॥ḼุܳలࠞௐǌḸנᄆࡏ௛Ǒᦰ
೔३ఐሖఁܳࠪతᄰॹǒḹ
ၿௐᫍᆀᤆᛡၶѢ˿þุ௢ÿþุܭÿᤇಧᄉၸกḼ̾נថ˖˝ܲǌΒݟṊ
ǊǊ	
چౣథབḼܭุఝᑇ௢ǌḸӮమᬇǑΓࠏǒḹ
ǊǊ	
࿸ࡦ௢ุ࿆ḼچౣలࡉधǌḸנႉឰǑ௉௢ǒḹ
ǊǊ	
ߠతܭุ࿆Ḽ݈̇ల੆ࢎǌḸנЊሸǑᛪܭӠᯪǒḹ
ǊǊ	
Ժদ௢ุຣ̠࠵Ḽݝϭ෈᣷ʽᯰᛠǌḸנᄆࡏ௛Ǒఛ෇௉௢ǒḹ
Ϙ३ซ਒ᄉ௦Ḽੇ͂Ԧဗ൤ዜၸกڙဗ̼ලឥԀ΍௦஠ߥͺֵ˖˶ॡ࠵᜸˿ǌ
Ǌជ˦໥Ԫᡸफ़̃úúᣢ࠰ۋഴय
ǊุṊᮧᓣุ
ǊǊ᤯᣾ࠪӑܷ԰̼ලឥឥ஧ंᄉ೜ጉḼþุÿణ௉ၸ̅ᮧᓣᔴ႘ᄉၸΒѢဗ̅
᜴௯Ḽͭੇ͂ਕ᜿ 	
 ၸΒ˖þᓣุÿʿϷ௦ӬጥᄉૈþᮧᓣุÿḼᏪ௦ૈþ̠
ᄉᐨᓣุÿḼځ൤ᄽൣᛪᇧþᮧᓣุÿᄉၸΒੇ͂ᝢ˝Ժᑞݼ̅Ӯమǌ঳˧᜵௸
̅þຆÿǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
 ᓣุͳᬉḼʿ˝̠ၸ ṋ् ॱܪөḼྫྷᖅ˧ࠎǌḸ௯Ǒ᳏᳎ᠱǒḹ
ǊǊ	
 ๦ᓣԨᎾḼ᝝᎛ࣘ˧౿ష፮ǌష፮౿᎛ḼຆᏪጒᱤ ṋᔭӧఖಝḼุᏪ༶
དྷḼᬤሑ੝ཱ̾஠ᔚḼᄥ̾൤˶ǌḸӮమǑ஠ॶᬾᴜǒḹ
ǊǊ	
 ರᔈʶዌध௃˞ḼԺྕຆጙྕุጙ  Ḹנ౉ၺǑ෇ႏ࿗൥ࠬᔈʸፏԱǒḹ
ǊǊ	
௢௶धጋᔚḼ๹௿޵Пڣǌ௡ऐդุᓣḼѕ᭚ญ๎ЏǌḸנܹ߼ᄋࣚǑᔉПǒḹ
ǊǊ	
 ፦Ւᔎ࿆ߊḼсࣂ᪕ศǌᘘጙ೎ᓣчḼุ ፮ಏᣏ௢ǌḸנᰳ߼ᄋࣚǑߵࡦǒḹ
ǊǊ	
 ᄆጶోᒈ᛽ӦԃḼʿଢဋ᧷ݢ೚ุǌḸנषዙǑ᧓ᖈఛǒḹ
ǊǊ	
Ժ؝ᄉऊЇุ຀ݢḼቇʶݒᎋገᛧ᜙ ṋᑊͧຎᏤʿࠬ࣡ḼϦᅒభḼᅊ૛
᧖ખष᥼ǌḸЊǑ᜴ԔఽҚǒḹ
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˶థʶ̎ৰх௦ᡱþຆÿࠪˠѢဗǌΒݟṊ
ǊǊ	
஗Ѷ௦ʶࡎ᳦ྤ౛ߔḼ૊ᅋྤᎊЇᤆຏᅋ᝴ܲຆᗯุ፮ᄉˋ᜴Ḽχ͋͹
դᅋʶ٘ᄉ᪓᧚ཁᏘǌḸǑЇݘᔭ᬴͛ǒḹ
ǊุṊᕘఱุ
ǊǊឥ஧˖˶థþᕘุÿ੊þุᕘÿᄉၸΒḼੇ͂ᝢ˝ᤇᡱþᕘఱຆÿᄰࠪःǌ
ၿ̅ಝఱʿܲḼፋ̠ᄉ᜼᜿஌౦ࡂඊᣖሩ႟Ḽ੝ӳᄉ᭦ሤʿܷḼࡂਕ᜿ʿຆǌᤇ
ʶलႁ˦ᄉឥ஧˶ʿܲḼణ௉᜸̅ӮమǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
᮲৲࠹లᡐḼᕘุۣ࿆ቆǌḸӮమᬇǑጋᰙᯰǒḹ
ǊǊ	
˼ᔈຑൗᤙ̠ᅊḼุᕘ੥ᑞ෤ᯰᢙǌḸנǑᨐ܉ຫ௢ᛠǒḹ
ǊǊ	
ʻӠᏍౣ࠱ḼѢ̂࣡̂᣷ǌ௢᮲ծุᕘḼ࿨ᰐʹᏜᏜǌḸנ࢕ᮭǑᡂဌގ԰ǒḹ
ǊุṊਕৰุ
ǊǊþุÿᄉជ˦ၿþපุḸʿຆḹÿलႁѢਕৰุḼ˶ࡂ௦̓ৰʿຆǋСጆʿຆ
ԑኍǌణ௉ᄉၸΒःឞݼ᜴̅ලௐయǌҁנ̼ၸþุÿ౎ଠз̠ˀ̠˧ᫍᄉৰេǋ
̠ᬄСጆᄉৰхѶఝҪܲ᜸Ḽࣲ෸ၸᒯ̬ǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
ࠕచṊþభՙᏪቶḼ௦М˶ǌៀឥᏪʿሥ࣍Ḽ௦᤯˶ǌ̓ ุᏪᝒຆḼ௦আ˶ǌÿ
Ḹ᜴ලǑ຅Ӯߔǒḹ
ǊǊ	
ྫྷॱ਒ʿุḼਕҮʶෛ՜ǌḸנǑჀᯰǒḹ
ǊǊ	
಺ᫍݘЇৰʿุḼᖅ᥊᧘ᙔᑞͺᖷǌḸנఽఛൠᣮǑᢻᥐᥐǒḹ
ǊǊ	
ឹࠑ௃᮲తḼ൤ڠథ၀࠳ǌĀĀݝੇ਒ʿุḼᄅЧРពᝒǌḸנߠ์ཨǑܳ
ᄅߗͣ௥Ӯ഍ௐේܹຌషӣڙएǒḹ
ǊǊ	
ˀ࠶ৰʿุḼঃ኏ࣂ३᱒ǌဋԻેࠂ᪪Ḽ૆൤਒ʹݟǌḸנృᄆǑᤞி
शѕ˧້යު࢕ගǒḹ
ǊǊ	
ʿϡᎾᄉጙޙุܹৰḼΦϡ᥊þ៞Ι౎֐ÿǌḸЊǑ᜴ԔఽҚǒḹ
ǊุṊ᥊ူุ
ǊǊၿþපุÿԠᤩຑलႁѢ᥊ူุḼੇ͂ᝢ˝ᡱþ᥊ူຆÿᄰࠪःḼᤇ᧖˶Ӊ
હˏழ᭦ᄉ਒ধḼʶ ழ᭦௦þุ௬ÿḼᛪᇧ஠ߙǋЮࠓኍኤ௙௛਴ṋԲʶழ᭦Ѷ௦þุ
ᘘÿḼᛪᇧᎤ˫ߥខ੊νШḼԀߥ᫇ǋ᜸ខኍʿຆǌˏᏧᦏᛪᇧઙ៵਒˦ǌ
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ǊǊᯪЎḼþุÿᛪᇧþุ௬ÿᄉᤇ˓ឥ˦௦֖þຆÿᛪᇧþຆݗÿᄉឥ˦ᄰࠪḼ
ణ௉ᄉၸΒԺ᜸̅ල̼ǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
ʹ̾˝ᣲṏئຆุ̾ǌʹ̾˝ఄṏئᬱ̾௛ǌḸලǑ᝶ᛥǒḹ
ǊǊ	
ܺᬜцᤴӐḼᖅ༦̠̅Ḽ஋᣹ФุᏧḼѶᑞक़ၸʹྫྷ ṋ३ФຆᏧḼѶᑞ
᫁ၶˣ᜼ǌḸˋ௯Ǒઔసߔǒḹ
ǊǊ	
ߛТМ̇ Ṋþ໶஠ุᏪыḼᬅ஠ຆᏪᓸǌḸӮమǑˆឬளឥǒḹ
ǊǊ	
ᔩݟ௦ᅻᏧḼൢ᜹ก᫂ࠃ᭣ุǌ஋ൗଋलݼߥ˧ึᣛḼधᗛнᏪᤈ᥊Ḽ
ឬ௛ᛠᬱḼࡧԺࣸ᝶ຆݫǌḸᬡǑ࠴ൢ᜹ǒḹ
ǊǊ	
࠵ࣱខุ̂Ḽुߥ࣯Տѽǌ१᫔ᡣᯰࣱḼᔪ௃Ѣ̠ఄǌḸנဌ፤Ǒᡂ̯
शՂंտܰǒḹ
ǊǊ	
ߥ˹යܚᤛḼᦾᦤྕమ֖ǌ԰᪪ᩆ஠ุḼᇷழ៓ឥܲǌḸנषዙǑ֖ࢺ
ՂЊ᥼˖ሖࡏӠᯪǒḹ
ǊǊФ൒Ḽþุÿᛪᇧþุᘘÿᄉᤇ˓ឥ˦௦֖þຆÿᛪᇧþຆ҈ÿþຆЙÿᄉឥ
˦ᄰࠪḼૈߥខఄែኍሤጌ࠵Ḽርऎʿຆǌᤇሗၸกඊᣖ௉᜸̅ੌڍௐయḼࣲ˄
ʶᄯ᫁య෸ၸǌˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
ܲ᫔చӯḼ࠵᫔చุǌܲ᜸చ᫋Ḽ࠵᜸చᬉǌḸੌڍǑᕔߔeνᢵǒḹ
ǊǊ	
஋ᒯᝒԜᝒḼᒯ˝௃˝ǌุఄᏧ˧੝́ѶళᅺǌḸੌڍǑՖග௢ሖǒḹ
ǊǊ	
᏾ᄫॶఄФ੝̾ᅻខၴ᫮ḼФ੝̾᫔᜸ၴุǌḸੌڍǑՖග௢ሖǒḹ
ǊǊᒬੌڍௐయᛪᇧߥ᫇ǋ᜸ខǋ᜸ᝌኍþุᘘÿᄉឥ˦ѢဗՐḼ̾ՐՉ˓ௐయ
ڨథʿ࠵ၸΒѢဗǌΒݟṊ
ǊǊ	
ܺ᠊˞੝ͺḼڌ᭣ุ᫔Ꮷ੝ᑞᅻḼ᭣ӯ᫔ु᝭ՙߔᏧ੝ʿᑞቂቤФ਒ǌḸ᜴
ලǑԽ᝭ǒḹ
ǊǊ	
বˀܸ᥊Ḽᒬߔ᠇˧࡚ʿ३᫔Ḽʹ хุ᜸ᦓЅ˧੝ᝒǌḸǑල e˹षሌ͛ǒḹ
ǊǊ	
ᒪߥࠣខุḼនʿᡛ̾ࠇႉژைḼᗂ߿Ц҃ǌḸНమǑʻڍংǒḹ
ǊǊ	
࣡৅ᝒឥุḼʿݟ̠਒ຆǌ̬మˏᄰ᜼Ḽᑡᑡʹ᧗ॶǌḸנѵሌ᩷Ǒ᜼
ѧဖൠǒḹ
ǊǊ	
ళˆ˧өุḼ̾Ўဌ˧᥊˝᣻ᤉǌḸ߷Ǒཾ߰ᣀࠪ႟ǒḹ
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ǊǊ	
ၶ᫁ध࠯Ḽថ˹ࡉᄊԊ᥅Ḽ݉ ҩՏ̊ᛠᘘุǌ᝶ᕥӧ  ᬣѫథḼሥձॶਜǌ
˄धকḼРថధᦤΛ൓ࠏǌḸЊǑКЊఛe੅஠ǒḹ
ឥ஧˖þุÿ˶థˀþຆÿþᣏÿࠪˠѢဗᄉৰхǌΒݟṊ
ǊǊ	
Ӯᗞ˧࠱Ԭ˶ḼФ˸̠੊ᅻ˧Ḽ᣾˧ᏪՃḼ˄ ᝒచṊǓৃৃ˪Ḽຯ˪ஆ˪ḱ
ຆধᏪุែḼᤒᢵᏪᤉংḼࠑᒪᏪՙڎḼథ̠ᅺֻḱḸ௢ሖǑࢺ͛ǒḹ
ǊǊ	
ܺ࠴̠థൗḼᣏᘼุែḼ१᜸ФѽᏪʿᮎФࠎḼՎዜᄰ଍ḼοЙሁ᫂ǌ
̾ձ᜹˧ḼॸʿˣᅺǌḸ᜴ලǑԽ᝭ǒḹ
ǊǊ	
ˆุᫍᤂᏧ͔ḼᏪຆᤉᏧ࠵Ḽ࠵ʿᑇ͔Ḽၿ౎ˣᅺǌḸˋ௯Ǒઔసߔǒḹ
ǊุṊርऎุ
ǊǊၿþපุÿḸʿຆḹलႁѢርऎุḼᤇ˓ឥ˦Ѣဗ३ඊᣖ௉Ḽణ௉ᄉၸΒԺ
᜸̅ੌڍௐయǌϘ३ซ਒ᄉ௦ڙ԰̼ලឥ˖þุÿԺၸڙҮជґ᭦ͺҝជ੆ѫǌ
ˠΒݟʽṊ
ǊǊ	
ᰊุ࿆ᝒ˧˶Ḽӯᝒ˧Ḽࡧ࿗ᴎڍ˧ஊֻṏḸੌڍǑՖග௢ሖǒḹ
ǊǊ	
ܭݼ௢ᯙḼՀߊᔈѹḼ঻෷᜙ᏪุቶḼႎϙᓔᏪஔ᜞ǌḸНమǑКೌ஠ǒḹ
ǊǊ	
ᮻᯏછౢӹḼᅓತᡐ᫋՜ǌุᦟʶ౓ᦤḼᎀीஜफ၀ǌḸנᄆࡏ௛Ǒᮻᯏǒḹ
ǊǊ	
ၿ౎Ⴠ಩ุḼ௛᜸ᕱҩ੆ǌ௳௅౗ᒲ᭡Ḽя᮲ᛧనᣏǌḸנषዙǑ֖ృ
̩࠰ሖ௅Ⴠ˖ͺǒḹ
þุÿڙʼΒ 	
 ˖ᛪᇧႼჀᄉርऎʿຆḼʿܹː᧗ṋ	
ú	
 ՉΒ˖ڨᛪᇧҮ
ជᄉርऎᣏḼᤇሗၸกڙဗ̼ලឥ˖̮ཨ෸ၸḼݟþͯ՜ุ׮ÿǋþุ࠼ᣗൢÿǋþุ
ឬÿǋุៀÿǋþุᝫÿኍǌ
Ǌþຆÿǋþุÿឥ˦໥Ԫᄉʿࠪሥ
ǊǊþຆÿ֖þุÿ௄Ժ̾ᛪᇧþࠓ٧ÿᄉᡯሎܷ࠴ḼԠԺ̾ᛪᇧþࠓ٧ÿ˖ሤ
ᐐ᧙ᄉܲ࠵ǌ̾ᤇˏ˓ឥ˦ཁ˝۲ᆨḼþຆÿǋþุÿᄉឥ˦ᔴ႘յဗѢʶ˓ၿቆ
ᫍҁௐᫍḼၿХͳҁઙ៵ᄉԪӐḼځ൤ˏᏧ঳ͳʼ௦ࠪሥᄉǌͭၿ̅Չሗԓځ
þຆÿǋþุÿឥ˦໥ԪलႁԠߚڙᅋឰܲʿࠪሥဗ៵ǌ
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Ǌឥ˦लႁௐᫍᄉʿࠪሥ
ǊǊ಩૵̾ʼੇ͂ࠪþຆÿǋþุÿឥ˦໥ԪᄉᏥࠢḼˏᏧՉ˓˦ᮉᄉलႁௐᫍѴ
ᛪݟʽṊ
Ǘᛪ ǘ
ឥ˦
̖ၶ
ௐయ
ԓۋ˦
लႁ˦
̯ʼҁ
ʽᄉ
ᡯሎ
̯ܰ
ҁ᧖ᄉ
ᡯሎ
ᡯሎ
धݼᄉ
ௐᫍ
ᮧᓣ ᕘఱ ਕৰ ᥊ူ ርऎ
ຆ ֆమ ֆమ ௢ሖ Нమ ੌڍ ௯ ੌڍ ֆమ ௢ሖ
ุ ֆమ ੌڍ ੌڍ ᜴ල Ӯమ Ӯమ ᜴ල ੌڍ ੌڍ
ǊǊ᤯᣾ࠪඊḼੇ͂Ժ̾Ԧဗþຆÿ֖þุÿԓۋ˦ᄉ̖ၶࣱ̼ʶᒰḼᦏ̖ၶ̅
ʼ԰ֆమǌलႁ˦˖ᛪᇧþ̯ʼҁʽᄉᡯሎܷ ࠴ÿǋþ̯ܰҁ᧖ᄉᡯሎܷ ࠴ÿǋþᮧ
ᓣຆ  ุÿǋþᕘఱຆ  ุÿǋþਕৰຆ  ุÿǋþ᥊ူຆ  ุÿǋþርऎຆ  ุÿኍН˓
˦ᮉḼþຆÿᦏ௉ þุ̅ÿѢဗǌϘ३ซ਒ᄉ௦þᡯሎधݼᄉௐᫍ᫁  ᆀÿᤇ˓˦ᮉḼ
þຆÿԁ௸̅þุÿǌ̯ͭ঳ͳʼ౎ᄹþຆÿᄉឥ˦लႁௐᫍ᜵ඊþุÿ௉ǌ
Ǌឥ˦लႁᔴډᄉʿࠪሥ
ǊǊþຆÿᄉឥ˦लႁᔴډ˶ඊþุÿܷʶ̎ǌᯪЎþຆÿԺ̾ၸͺՏជᛪᇧஞ
˓᧙ጞḼԀþຆऎÿḼԺ̾ӉդþุÿᄉᥦᦉѫḼᏪþุÿԵᑞᛪᇧþᡯሎ࠴ÿḼ
ʿᑞ̼ᛪஞ˓᧙ጞǌڙ᧙ऎ्ࠓជ˖Ḽݟþܷǋ᫁ǋᰳÿኍᛪᇧሤ౜਒˦ᄉជज़
ज़ᦏХథՏជ਒˦ḼԺ̾ၸ౎ᛪᇧஞ˓ഏএᔴډḼþຆÿ˶௦ݟ൤ǌФ൒þຆÿ
Ժ̾ၸͺҝជḼᛪᇧርऎ˦þӠѫÿǋþॡÿḼᏪþุÿᙉཨ˶Ժ̾ᛪᇧþርऎุÿḼ
Ԁþሮॱÿ˧਒Ḽͭ߱ᤆ௦ͺ˝्ࠓជ౎΍ၸḼᤆలᡱþຆÿʶಧ्੆ʶ˓Ӭ࿗
ᄉҝជ˦ᮉǌ
ٽǊþຆÿǋþุÿʿࠪሥဗ៵ᄉҮځԢᝌ᧕
ǊǊѫౡᄉᄫᄉ௦˝˿ᝌ᧕Ḽ̾ʼੇ͂ࠪþຆÿǋþุÿᄉʿࠪሥဗ៵̾Ԣឥ˦ᄉ
Ԋௐ໥Ԫᢽᤛᤈᛠ˿ᣖ˝សጹᄉᏥࠢˀѫౡḼʽ ᭦ੇ͂࠱ʿՎᝇऎࠪþຆÿǋþุÿ
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ᄉʿࠪሥဗ៵ᄉҮځᤈᛠᝌ᧕ǌ
Ǌឥ˦໥Ԫᤳऎᄉ҃ጝ
ǊǊґ᭦ੇ͂ࣂፂ᤯᣾ᛪಪࠪþຆÿǋþุÿᄉឥ˦໥Ԫᢽᤛ̾ԢՉलႁ˦̖ၶࣱ
̼ᤈᛠ˿ཱࠪḼੇ͂ࣂፂᅻ᥊þຆÿ঳ͳʼឥ˦लႁᤳऎᦏඊþุÿ᜵ঋḼᔴډ
᜵ࣸǌ
ǊǊᯪЎḼþຆÿၿþᡯሎܷÿᤇʶឥ˦ԓཁѢԦḼڙʼ԰ֆమ̖ၶᛪᇧቆᫍᔴ
႘ᄉþ̯ʼҁʽᄉᡯሎܷÿḼҁ௢ሖௐయलႁѢþ̯ܰҁ᧖ᄉᡯሎܷÿḼԠڙНమ
ௐయलႁѢᛪᇧௐᫍᔴ႘ᄉþᡯሎधݼᄉௐᫍˣÿᤇʶ˦ᮉǌþຆÿᛪᇧௐᫍᔴ
႘ᄉ˦ᮉѢဗ३ᣖ௸˄΍ၸᮟညʿᰳḼੇ͂ѫౡᝢ˝Ժᑞᡱॆௐߚڙþ௅ˣÿᤇ
ʶХథባ́Ҧᄉ͕ҸၸกథСǌॆཨᤇԵ௦ੇ͂ᄉ଍฽Ḽᙉཨ˶ಉ᝼˿ʶ̎ឥ஧Ḽ
ͭᤆᭉ᜵ఝܲᄉ̂ࠃ౎Ҫ̾᝼௙ǌФ൒Ḽþຆÿၿþ᧙ሤᐐܲÿᤇʶឥ˦ԓཁѢԦḼ
̯Хͳҁઙ៵ḼڙֆమࡂलႁѢ˿Хథઙ៵਒˦ᄉþ᥊ူຆÿᄉ˦ᮉḼ˶ ࡂ௦þຆ
ݗÿ֖þຆ҈ǋຆЙÿḼཨՐڙ௢ሖௐయलႁѢþርऎຆÿḼଋᅋੌڍௐయलႁѢ
þᮧᓣຆÿǋþਕৰຆÿḼణՐڙ௯మ̖ၶ˿þᕘఱຆÿǌþຆÿᄉᬤئ௡࠰௦ၿቆᫍ
ᔴ႘ҁௐᫍᔴ႘Ḽ̯ Хͳҁઙ៵Ḽࣲ ᛡၶѢᄰॆ̅ርऎҝជᄉþॡǋ᭣࣡ÿᄉ˦ᮉǌ
ǊǊᏪþุÿణѹ˶ૈቆᫍḼᯪЎၿþᡯሎ࠴ÿᤇʶឥ˦ԓཁѢԦḼڙੌڍௐయ
̖ၶᛪᇧቆᫍᔴ႘ᄉþ̯ʼҁʽᄉᡯሎ࠴ÿ̾Ԣþ̯ܰҁ᧖ᄉᡯሎܷÿḼཨՐڙ
᜴ලௐయलႁѢ˿ᛪᇧௐᫍᔴ႘ᄉþᡯሎधݼᄉௐᫍᆀÿᤇʶ˦ᮉǌФ൒Ḽþุÿ
ၿþ᧙ሤᐐ࠵ÿᤇʶឥ˦ԓཁѢԦḼ̯Хͳҁઙ៵ḼڙੌڍௐయलႁѢ˿Хథઙ
៵਒˦ᄉþ᥊ူุÿᄉ˦ᮉḼ˶ࡂ௦ૈЮࠓኍþุ௬ÿ֖ߥ᫇ǋ᜸ខኍþุᘘÿǌ
Վௐ˶लႁѢþርऎʿຆḼʿː᧗ÿᄉ˦ᮉḼͭ௦þุÿ෤థԦࡘѢˀþຆÿᄉ
þॡǋ᭣࣡ÿࠪःᄰԥᄉርऎҝជ਒ধǌཨՐڙˏලþุÿԠलႁѢ˿þਕৰุÿḼ
ҁӮమ੥Ѣဗ˿þᮧᓣุÿǋþᕘఱุÿᄉ˦ᮉǌ঳ͳ౎ឬੇ͂Ժ̾ᄹҁþຆÿᄉ
ជ˦लႁᤳऎඊþุÿঋḼलႁ˦˶ඊþุÿܲǌᤇ˶௦þຆÿ௦௃ಕ᝭ᮉǋþุÿ
௦థಕ᝭ᮉᄉԊௐͳဗǌ
ǊǊځ൤ੇ͂ᝢ˝ḼԊௐឥ˦໥ԪᤳऎԢलႁᔴډᄉܷ࠴ᄉࢿऩḼʶ߿ርऎʼ࠭
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ᒰ˿þຆÿþุÿՉሗʿࠪሥဗ៵ᄉ̖ၶǌ
ǊԱกឥ˦ᄉ҃ጝ
ǊǊþຆÿ௦ʶ˓ुখᄉሤ౜˦्ࠓជḼ௦௃ಕ᝭ᮉḼᏪþุÿѶ௦िখᄉ๖౜
˦्ࠓជḼ௦థಕ᝭ᮉǌ௃ಕ᝭ᮉԺ̾ѢဗᄉԱกဖܑඊథಕ᝭ᮉܲḼԀþຆÿ
ԺѢဗᄉឥᝒဖܑ᜵ඊþุÿܲǌʶᓉឬ౎Ḽڙឥᝒ˖ൣ᭦਒˦ᄉ्ࠓជᦏ௦௃
ಕ᝭ᮉḼᏪԥ᭦਒˦ᄉ्ࠓជ௦థಕ᝭ᮉḼ੝̾þൣ᭦਒˦ᄉ्ࠓជ᜵ඊԥ᭦਒
˦ᄉ्ࠓជѫ࣊ᔴډࣸǋ΍ၸᮟညᰳÿ ṋԲܰḼၿ þ̅ຆÿᄉ਒˦ඊþุÿࠔคḼ
˦ᮉ˶ඊþุÿܲḼᐐՋ੆ʶ˓௃ಕ᝭ᔴ႘ᄉ੆տ᜵ඊᐐՋ੆ʶ˓థಕ᝭ᔴ႘ᄉ
੆տܲǌ
ǊǊၿ̅ԩҁឥ˦ᄉᬌ֖҃Աกᄉ᜺ጝḼþຆÿ֖þุÿʿ ࠪሥᄉဗ៵௦ʿԺᥗБᄉǌ
ʶᓉ౎ឬԱกʼᄉु҃ব௦˞᜵ᄉḼͭឥ˦ᄉᬌ҃௦ణ಩ఴᄉḼХథЎфবḼԱ
กᄉᬌ҃ॅ಩ፆऄ˶௦۲̠̅ዜڙᝢᅻឥ˦ʼᄉ҃ጝǌþุÿ˧੝̾˦ᮉ࠵Ꮺ˄
ኤӬḼࡂ௦ၿ̅Фڙឥ˦̖ၶ˧ѹᄉþЎܸʿᡛÿḼԵᑞЌॆिখᄉ๖౜˦्ࠓជḼ
੝̾Ѣဗᄉᮟည࠵ḼԠᤈʶ൥ԩҁԱกᄉ᜺ጝḼځ൤ڙ΍ၸᮟညǋౝជᑞҦǋԱ
กѫ࣊ኍழ᭦Х̖ၶ˿ʿࠪሥဗ៵ǌ
Ǌ̠ዜᝢᅻ֖ᇪ͗᜺ጝবᄉ҃ጝ
ǊǊឥ˦ᄉʿࠪሥবԠᡱ௬ᗂ̂ྫྷڙ̠ዜᝢᅻʼᄉ௛ܪူব̾Ԣ̠ዜϙՓ࣡᜺ᄉ
ॶူథСǌþຆÿ௦௃ಕ᝭ᮉḼþุÿ௦థಕ᝭ᮉḼڙॶူᝢᅻ þʼຆÿඊþุÿ௬ᗂǌþЦ
ۋ੆տ੊௃ಕ᝭ᮉХథᝢᅻʼᄉü௬ᗂবýḸTBMJFODFḹḼ߱ ͂ణࠓ௛लᡐ̠ᄉซ਒Ḽ
ڙζোܪူ˖ణࠓ௛ᜁϱߚ֖ଡԨḼ߱ ͂ڙ्̠੆ഏএௐణଋᤂ̠ᄉయय़੊ᮔ஧ǌ
Ḹ᜸ $PNSJFḹၸ௬ᗂᄉ̂ྫྷ౎ᝢខ֖଍࠭᭣௬ᗂᄉ̂ྫྷḼᤇ௦̠ᄉʶᓉᝢᅻ
᜺।ÿǌ
ǊǊþຆÿᄉஅជܲ̅þุÿḼᏪ˄þຆÿᛪ᣹ᄉ਒˦˶ܲ˝ሤ౜ǋൣ᭦ᄉǌᤇ௦
沈家煊　1999《不ࠪ称和ಕ᝭᝶》，江西教育出版社，第 7ᮅ。
沈家煊　1999《不ࠪ称和ಕ᝭᝶》，江西教育出版社，第 36ᮅ。
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ځ˝̠͂ڙᝢᅻ᣾ር˖঳௦ϙՓ̅ࠓ௛ઁଦᄉǋ቉௬ᱤ௙ᄉǋᛪ᣹ൣ᭦਒˦ᄉ̂
ྫྷḼþຆÿ˝ʼՓԨՓḼࠓ௛ઁଦᄉˋ᜴ज़ज़௦ܪڙʼӣᄉˋ᜴ḼՎௐ˶ज़ज़௦
ᡯሎܷǋ᭦ሤඊᣖܷǋ᧙ඊᣖܲᄉˋ᜴ࠓ௛ਕᅻǋԦဗ̾Ԣ᝟᧙Ḽځ˝þຆÿܲ
þุÿ࠵௦ʶሗူਆӐᄉᝢᅻഴयᄉᤤસǌ
ǊǊ۲̅ၶาፂᰍḼڙ̠͂ॶᄫ˖ᦏሤ๲˿ʶ̎᜺ጝবᄉРខǌ˖ڍ஠Ӑ᧖̠͂
ࠪ᧙ܲኍХథൣ᭦਒˦ᄉഏএᣖ˝໗ᡛḼþຆÿᄉሤ౜਒˦ቿՋල஠ӐࠪᎾݝ̂
ྫྷᄉॶူయय़Ḽݟ᜸ᝌຆ҈ǋᆐቂຆЙǋਕৰຆԑኍḼᏪþุÿѶᜁܲၸ̅ᛪ᣹
ʿܹݝᄉ̂ྫྷব᠎Ḽݟߥខุᘘǋ஠਒ุᬉǋ̓ৰʿຆኍḼ̠͂ᤜයᣖݝᄉ࡚ব
̾໗ᡛᎾݝᄉॶူయय़Ḽ̅ ௦þຆÿᄉ΍ၸᮟညࡂᰳḼ̯ Ꮺ̖ၶ˿ሗሗᄉʿࠪሥǌ
̊ǊፆឥԢͷ᝶
ǊǊ̾ʼੇ͂̾þຆÿǋþุÿ˝ΒḼଉᝦ˿ԥ˦᧙ऎ्ࠓជᄉʿࠪሥဗ៵Ḽ̯Ԋ
ௐᝇऎᏥࠢ˿Фឥ˦໥ԪᄉᢽᤛḼࣲ̯ឥ˦໥Ԫᤳऎᄉ҃ጝǋԱกឥ˦ᄉ҃ጝǋ
̠ዜᝢᅻԢᇪ͗᜺ጝবᄉ҃ጝኍឰழ᭦ࠪþຆÿǋþุÿᄉʿࠪሥဗ៵ᄉ̖ၶҮځ
ᤈᛠ˿ᝌ᧕ǌ
ǊǊՎௐḼ᤯᣾ࠪԥ˦᧙ऎ्ࠓជþຆÿþุÿᄉʿࠪሥᆐቂḼੇ͂˶ຆ҈ͳ͗
ҁ൤ዜᆐቂࠪࠪܰලឥஓߥХథӠѫ᧗᜵ᄉ਒˦ǌڙࠪܰලឥஓߥႌḼʿ࠵ஓ࣍
˷਄ၸԥ˦ជ౎ᝌ᧕ជ˦Ḽ᜿३ᤇ˓ழกణኤ௙௛਴Ḽԁڙʿᅻʿ᜿˖ᤈЙ˿ʶ
˓ឧӜḼځ˝႐ߥၶॡࠓ௛ઁ߱ॆ੆ʶ్þ᜺ѶÿḼ࠱ܪ̅ԥ˦Сጆʶழᄉၸก
คӐፋԲʶழḼ̯Ꮺ̖ၶሗሗϟឧǌੇ͂ᅻ᥊Ḽ੝៊þԥ˦ជÿ௦ʿࠪሥᄉḼज़
ज़Ե௦౼˓੊౼̎˦ᮉᄉ਒˦ᄰԥḼᏪ˄౼˓˦ᮉᄰԥ˶ʿʶ߿థ߸Кࠪःᄉౝ
ជ֖ជឥୃᦠǌځ൤ຆЙᆐቂǋଠзѫౡԥ˦्ࠓជᄉʿࠪሥဗ៵ḼԺ̾ࣞүੇ
͂ఝݝڠઁଦԥ˦्ࠓជᄉ۲ఴৰхḼੇ͂Ժ̾࠱ఴͳᆐቂᄉ੆౦ःၸҁࠪܰල
ឥஓߥ˖ǌᤇಧ௄Ժ̾˝ஓߥଡΘளᄉழกǋનࡘளᄉধᡸḼՎௐ˶Ժ˝ࠪܰල
ឥஓ౅ᄉᎃзଡΘథᄝᄉԟᏥǌ
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Ǒ԰̼ලឥ࣡ၸߙߙЦǒᎃзጷǊǑ԰̼ලឥ࣡ၸߙߙЦḸνᝠྟḹǒḼ׷ҫӾ˹ᯝǌ
ӑ̚ឥᝒߥᬒឥᝒஓߥᆐቂ੝ǊǑဗ̼ලឥᮟညᣮЦǒḼӑ̚ឥᝒߥᬒѢྟᇪǌ
ቚǊΪǊ ලឥ˖ᄉіሗࠪበឥ˦˖֖ဗ៵ḼǑឥ஠ߥѮǒኃ యǌ
ቿ຅᭞ǊǑជ˦ᄉѫౡˀଠзǒḼܰឥஓߥˀᆐቂѢྟᇪǌ
ᦄǊဘǊ ៀԥ˦ជþຆ  ุÿᄉʿࠪሥဗ៵Ԣᝌ᧕ḼǑဗ̼ឥ஠ǒኃ యǌ
᧚ᎾᮊǊ ቆ्ᫍࠓជþຆÿᄉᆐቂḼӑ̚ឥᝒܷߥӯܢߥͮ᝶஠ǌ
ߗృᕄǊ ܲ˦ᔴ႘þຆÿǋþุÿԢФڙࠪܰලឥஓ౅˖ᄉᎃଅን႔Ḽʼ๑࣍ᔴܷߥᆯܢߥ
ͮ᝶஠ǌ
ᬅμ௙Ǌþ7"˿ÿᤗᛩፆౝឥ˦ѫౡḼǑලឥߥ˷ǒኃ యǌ
ᬅμ௙Ǌ ឬ᧙ऎ्ࠓជḼǑឥᝒஓߥˀᆐቂǒኃ యǌ
ᯰǊᄽǊþॡʿʶÿᛩឬḼǑឥᝒஓߥˀᆐቂǒኃ యǌ
͉බиǋ໑ՓйǊ ቆᫍ፤ऎជþຆǋุÿᄉᝢᅻឥ˦ѫౡḼǑಏࢶ࣍˃ߥઐǒኃ యǌ
ේࠑཪǊǑʿࠪሥ֖ಕ᝭᝶ǒḼ෇᜴ஓᐱѢྟᇪǌ
ի˝ؒǊǑᝢᅻឥᝒߥˀලឥᆐቂǒḼܬெܷߥѢྟᇪǌ
ᮉध؝Ǌ ̂ྫྷᄉ቉௬বˀಕ᝭ជþܷÿḼǑලឥߥ˷ǒኃ యǌ
ᥥለ˦Ǌ ៀþஜ᧙ፆౝ ्ࠓជÿḼǑ˖ڍឥ஠ǒኃ యǌ
᝴ਠ୨ǋൿဋᜆซǊǑឬ஠ᝌߙซǒḼʼ๑԰ዙѢྟᇪǌ
Հᚏܥǋ०᤯᪉ǊǑឥᝒߥጨ᜵ǒḼӑܷ̚ߥѢྟᇪǌ
षǊޱǊ ԥ˦्ࠓជþຆÿþุÿᄉʿࠪሥဗ៵ѫౡԢԊԽ໥ԪᏥࠢḼʼ๑࣍ᔴܷߥᆯܢ
ߥͮ᝶஠ǌ
˖ڍᇪ͗መߥᬒឥᝒᆐቂ੝ជЦᎃᣣࠈᎃǊǑဗ̼ලឥជЦǒḸ ࣱܘᛩྟḹḼ׷ҫӾ˹ᯝǌ
* 本稿は 2013 年度松山大学特別研究助成の成果である。
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